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I M r K E J l U l U J FÍRMX D E L 1 -ratado A s v r a t i f i c a c i ó n — ^ E M P R E S T I T O N A C I O N A L D E I T A L I A Y O R K 
tecer 
de su muerte, ha 
CXXXIII 
N O H A Y T R A T A D O S E C R E T O 
E N T R E M E J I C O Y E L J A P O N . 
HL VATICANO Y EL EMPRESTITO t Marineros y soldados franceses co-
ITALIANO ¡loniales son los únicos que han logra-
ROMA, Enero, 14. do salvarse. 
Las noticias sobre el Tratado ^ desmembrase a I ta l ia . Y sin embar- ge, dicen que los demócratas deben I e .̂ "Messagero," el Vaticano "No era posible acercarse el " A f r i -
Paz a u r t r a e n los t L g r a m a s do es- go, añ«de Lowel, ."os Estados Unido, aceptar las Reservas de ^ el Capitán Jouan del va-
fdz que iraeu ^icsio- ^ a n . _ _ j _ , .. , , , . . ^Ar-fa^^o ^ « ^ ^ , , .mB U!í.-"^ cional con vemte millones de liras, por Ceylan, el cual recogió el men-
¿SE RATIFICARA EL TRATADO DE PAZ SIN RESERVA ALGUNA AL ARTICULO X? 
ESO PARECE QUE LO HAN PROPUESTO LOS MISMOS SENADORES REPUBLICANOS,' DEJAN-
DO SU MODIFICACION PARA ULTERIORES NEGOCIACIONES. 
ta mañana son, que Lodge y H i t - "o e n . j a r á n a sus hijos a la lucha por ^ ^ ^ Z I L ^ ^ ^ l siendo ^ la Primera vez' agrega, el | saje inalámbrico de aurilio, vtra.mi. 
La verdadera fuerza para prevenir solo redactó cinco en frente de las 15 Per iódiw' ^ el Vaticano se suscribo |tido por el "Afrique," el sábado e hizo 
chcock, jefes de los Senadores repu- tal motivo. 
blicanos y d e m ó c r a t a s , respectiva-1 L a verda^cio, L W C I AO, 
^ e ^ o t r r i 0 l T c t u a l V r a lamiento de que trata el art iculo X V I , ^ ? f ™ ™ ™ K n f g ^ del l " ^ ^ 
X r ^ ^ ^ ñ l r A t t o se le . o d r i a contestar a l dis- ? q u ^ f S K s l f f i ^ m m ^ ^ t m s f i S S ^ ' d í o esta I f o y ' l í g ^ í t e ' f ' t e m o 6 que^erbarco^e ' 
S t f T ^ m m r ^ S ^ n a s o l u c i ó n , Do hay duda- pe-
tas umyersidades de los E s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ medios para 0evitar ^ V e r V ro en el la v a adscrita V ^ i g é n ^ a " Y a t u m o - h a b í a escoltado a l barco | ^ „ 1 ^ d e c í a : '«Me dirijo hac ia un 
dos han votado S*W™™0 sino que t a m b i é n los ofrecen el ar - del ar t í cu lo X por ahora que es lo ^ ^ s c a r g ó recientemente un car- | far0- . u d e s p u é s rec ib í este ultimo 
el Tratado por medio de transaccio- otro 0el c v ^ iere m ^ o n gameiito de armas para el Gobierno l ™ 6 1 1 8 ^ : "Nos estamos hundiendo." 
nes o s in Reservas . , .1 es el ú n i c o que se refiere a guerras Pueda modificarse; pero en derechos imej i caü0 ' carece de fundamento. ^30fes . lo ,u^co que puedo d e d r del 
E s o s dos sucesos representan u i úe ióu * de co ; i s ¿ ^ como en bienes <<b'eX el que posee" Hi lar io Medina, Subsecretadio, en-,11^1 r a ^ o ^ 1 ' Afnque." 
gran paso a favor de la r a ü f i c a c i ó j , , De las numerosas conferencias que que ya ceremos d e s p u é s como l lega; cargado de l a S e c r e t a r í a de Estado \ . ^ n o * ^ 108 marineros supervi-
lo que demuestra, en cuanto a l pri- se celebraron el .ueves viernes de la modi f i cac ión; ¡pero de todas s u e r t S d e s m i n t i ó al mismo tiempo la noticia iyientes dicen que oon gran dificultad 
mero, o sea a la c o o p e r a c i ó n activa la semana ú l t i m a , d e s p u é s de los han- la importaJicia que t iene'esa trai isac- de <l™ se ^ a b í a concertado un Trata^ iJo^a1,011 f l i a r los botes a l agua y 
de Mr. Lodge en las transacciones t los Senadores de ambos Ción es que la han propuesto los am-i do secreto elltre Méj ico ^ J a P ó n ; agre- ^ e ios pasajeros temieron p a i t a r del 
i,o c,-,-*tiAn cr-a-n ofpntn la amena- t j •_ , , — t „,i— 1 1 gando que l a refedida noticia ha^1'- vaPor a-los botes, en v i s ta de que es-
a sino propalada por los enemigos del ^ t a b a n casi llenos de agua. 
que ha surtido gr  efecto l  - bandos, resulta la convicción, para el gos de Lodge 
za del Presidente Wilson de llevar la lee sus manifestaciones, como lo Nos parece demasiado buena 
cuestión del Tratado de Paz al rtífe hademos nosotros en los periódicos transacción para Mr. Wilson y el Tra- Gobierno. J i V A t t A t l O A I)E DALMACIA 
rendum del pueblo americano y que del domingo 11 que es posible que tado, para que sea cierta. .EL ALMIRANTE JELLICOE E]\' JA' ' . J J . 1 ^ * ^ ITALIANAS, 
el calor y la fidelidad con que el Par se llegue a la ratificación. Habr ía acertado Bryan, que debía I MAICA. 
tido demócrata se ha puesto al 1ado 
del Presidente Wilson ha destruido en 
ciernes la disidencia de Mr. Erya". 
si como algunos dicen la iba a lan obligación de mediar, que es al ar-
zar, si los demóci'atas insurrectos de tículo X lo que el alma al cuerpo; 
Kendrig y Me. Kellar hubieran acep- sin la obligación de mantener la inte-
tado al mismo tiempo con manifiesta gridad y la independencia de las 
tibieza al Presidente Wilson. dones; dándole esa facultad a los 
Si hemos de creer a Bryan por lo Congresos, en que la discusión sobre femado puerto el crucero de la mari- úen manifestaron que se alegraban de pandóse también que los italianos par-
que diio el día 10 del corriente en ese ,punto puede durar meses y años. na de.tlos Estados Unidos Bushnell, babei, p0dido bacer escala en Jamai- tiran en breve para su t ierra natal, 
su discurso de Chicago no solo no no puede haber paz; .por eso - - ^ Vitne convoyando a tres subma- ca. Mauana sale el "New Zeland" para L A HUELGA DE TIPOGRAFOS m 
hav choque entre Mr Wilson y él si- gaña Mr. Curt ís , el Senador demócra- ™ ' ^ marcados con los números Trinidad. i BRUSELAS. 
h a V n a d í e más e n L i a s t a ^ ^ ¿ S I Z e ^ ^ ^ ' L L ^bmaíno Z S E . ^ L NAUFRAGO DEL VAPOR BRUSELAS, Enero 14. 
qu« el antiguo populista por una ^a11; no pueden cedei. 
pronta ratificación del Tratado y que j Por su parte Lodge no cede en cuan 
él no tiene aspiración alguna a que fo a la Reserva 3a., que se refiere a 
puesto a transigir en el 
se le designe como candidato prest- a*^ar el a r t ícu lo X , a u n q u e ^ | ^ i s . americalla y ¿ebajo la de guerra ale 
La suscripción que para enal-
la memoria del que fue di-
rector de este DIARIO durante 
mis de un cuarto de siglo y que 
se inició a raíz 
terminado. 
Estamos satisfechos. Y agrade-
cidos de todo corazón. 
^ ella se sumaron no solamente 
los amigos del desaparecido los 
que comulgaban con sus ideas, 
los que apreciaban su labor, smo 
hasta los que, cuando vivía, eran 
sus adversarios, los que sustenta-
ban doctrinas en abierta oposición 
a las suyas, los que más de una 
vez con él chocaron en los estre-
chos caminos de esta vida, por 
donde no pueden caber dos perso-
nas que anden en direcciones en-
contradas. 
Muchos nombres de cubanos, 
casi tantos como de españoles, fi-
guran en esas listas; lo que prue-
ba que no fué un enemigo de Cu-
ba y que los cubanos, que sole-
mos olvidar en la vida, en la muer 
te todo lo borramos. 
Ante este concierto de gene-
rosidades ¿qué puede significar la 
pequeña nubecilla que allá en 
Cienfuegos formó el odio, la mez-
quindad y la envidia de quien tie-
ne el corazón tan pequeño como 
grandes los caudales? Ese infeliz 
que, a través de treinta o cuarenta 
años, extrae de su pecho enjuto los 
viejos enconos de la política pa-
ra hacerlos prevalecer más allá de 
la tumba, olvida que, si fuésemos 
a resucitar el pasado, él no po-
dría vivir en Cuba. 
Ha sido, pues, este homenaje 
postumo una demostración de lo 
que se estimaba al viejo periodis-
ta y una prueba palpable de las 
liondas raíces que en la sociedad 
xubana ha'echado el DIARIO DE 
ÍA MARINA. 
Pasarán los años; se sucederán 
las generaciones; otros tiempos 
vendrán, más felices 6 más infaus-
tos, y aun lucirá sus líneas seve-
ras el panteón que esta sociedad 
levantará como una señal indubi- conse jar las interpretaciones 
table de que en estos tiempos aza-.^o son posibles, no han puesto sordi-
rosos que corremos hay cárceles i a ^ . tra^acciones, sino que han 
i . r .0! multiplicado los afanes y los p^opó-
para los periodistas mientras V i - ; sitos de lltegar a una transacción, lo 
ven, pero también monumentos i que demuestra que en la carta del 
1 Presidente hay lo que se ve y lo que 
no se ve; es decir un referendum al 
país que se vé, y una amenaza con 
•dividir al Partido Republicano en esa 
votación, que no se vé, como tampoco 
se columbra que lance su sombrero 
a la lucha el Presidente Wilson at 
campo de Agarmenon de la política 
Durante la mañana de hoy ha con- Para luchar en un tercer término 
toinuado y de manera más uniforme presidencial; esas dos cosas no se 
la extracción de mercancías de los . ven, pero su certeza se atisba en la 
muelles Generales por los rotarlos, penumbra y se las siente acercarse, 
comerciantes, y sus dependientes ofi- Así se explica ia impaciencia en 
enlistas. llegar a una solución. 
Con excepción del Distrito de Ta- Veamos cómo la proponen algunos 
uapiedra. en todos los demás muelles Senadores y por su parte, desde la le-
se está trabajando en la monta de janfa, el Presidente de la Universi-
mercancias. ¡ dad de Harvard, Mr. Lovvel. 
r ^ ^ o 1 6 8 San José ' ATsena1' 1 En carta que este Presidente escri> 
lachina. San Francisco, Generales bió el d-a 
Jiavana Central, Atarés y Regla es- demócrata por 
traajando con los mencionados Walsh, le dice 
S ^ í a el peonaje de los Ferro- ^ [ ^ ^ ^ J t J t ^ ^ ^ ^ 
LOS AMOS Y LOS CARNEROS 
La American Federation of Labor, 
reunida en Chicago, ha acordado pro 
testar contra la detención de los "ro-
jos", y resolvió, primero; que los 
agentes del Gobierno son los únicos 
y verdaderos anarquistas; segundo: 
que esos mismos métodos de ahora se 
empleaban en Rusia cuardo el Zar 
era dueño de vidas y haciendas. Eso» 
dos males, tan funestos, hay que com 
batirlos. ¿Cómo? ¿De qué Amane-
ra? . . . Los leaders de las masas irre-
dentas no lo dicen. Estamos, pues, 
frente a un nuevo problema. Los 
trabajadores, como siempre, culpan a 
los capitalistas de todas las desgra-
cias que ocurren en el mundo. E l 
proletariado ha entablado una luchó 
a muerte contra los burgueses. 
En estos " ra ías ' ' caen muchos ino-
centes A la Justicia no le queda 
tiempo para hacer un detenido estu-
dio de las almas. Va derecha a su 
fin. La falta de cultura hace que 
ciertas gentes se dejen explotar por 
los ogros de blusa, y así se ve, fre-
cuentemente, á gran número de in 
felices sometidos a la voluntad de 
cualquier vampiro, obedientes y hu-
mildes, sin hacer un gesto de contra-
riedad, muy agradecidos al lobo que 
les promete un hartazgo de carnaza 
en mesas opulentas. Tan pronto co-
mo los alborotadores dau con sus 
huesos en las cárceles culpan de sus 
desdichas a los caudillos. Antes loa 
admiraron. Después del fracaso vuel 
S U B M A R I N O A L E M A N ¡ h o m e n a ? e ^ r!íarcó elTfíco í 1 f ^ K * * Salr tos sobre ellos injurias y de,lue^ 
eos en bahía se hallaban engalanados Para Itaha- Desde entonces ha 1 
en honor del Almirante Tanto el A l - «abido una gran concentración de tro-
POR 
Pero hay algunos Senadores que estar en el secreto, al decir "que para i KINGSTON, Jamaica, Enero 14. ! ^as troPas italianas, aparentemente 
¡yerran en suis apreciaciones; Mr. el día 16, es decir, pasado mañana A l desembarcar aquí hoy el Almi - estan evacuando la costa dalmaciana, 
Wilson nunca cederá en quitar la se ratificaría el Tratado. ' ! rante Jellicoe fué vitorAado fc^r el ^Sun nota semi oficial publicada aquí 
I pueblo que se congregó para rendirle Dicese que gran cantidad de tropas 
E N L A H A B A N A 
A las 10 de l a m a ñ a n a de hoy ha mirante Vel icoec^^^^ p?s y ecluiP0s en dicho puerto, asegu-
Este Submarino "U- I IF ' perteneció 
a la armada alemana y fué capturado 
por la armada de los Estados Unicos. 
Dicho barco t r a í a izada la bandera 
«A FRIQUE.* 
LAROCHELLE, Francia, Enero 14. 
dencial del Partido Democrático. f - —o- r " ~ , mana 
En cuanto a los comentarios sobre * en la Reserva 14 de Lenroot. sobre 
el refere*dura( que hace la p ^ n s a ^ ™ e r o de votos. - ; U . , r v l ^ r t ' J 
demócrata, hay que decir que m es L j ^ ; ^ 1 0 „ d ^ ^ f l U e l g a t e r í I H í i a d a 
l a ' . En la Secretaría de Agricultura Se 
i llf > ' 1 
tái. al unisono The WorW y The T i - J ^ J & S ? * ™ * ^ * * * J S t l 
r ; - 6 1 r r v , 0 ¡ ¡ " ^ ¿ . * j s ^ p - r í u r **** 
consigna de Mr. Wilson; pero dei se 
^recibió esta mañana un telegrama de 
Los republicanos haciendo contra- 'la Compañía Naviera participando gos se hallan salvado^, en vista de 
^ 1 ^ n J t l o i w ^ proposiciones a las de Kendrick y Me que los estibadores de Júcaron han baber transcurrido setenta y dos ho-
puede decir lo mLmo" D e c í ^ a Thé Kellar y COn el sentimiento de Lod- vuelto al trabajo. ras desde que se hundió el .apor 
En vista de la huelga de tipógrafos 
los periódicos de Amberes han acor-
Se supone que más de cuatrocien, dado publicar un periódico de una so-
tas personas han perecido en el ñau- Ja cohmma, con el t i tu lo de "La Pres-
fragio del vapor "Afrique" en los ba- f pAnvers." E l primer numero verá 
jos de Roche Bonne, bahía de Vizcaya. la mañana. 
Solo cincuenta y siete supervivientes !toC°n contadas excepciones Ids car-
han desembarcado. Anoche después d- teirc,s se halari en huelga en toda Bel-
pasar horas y más horas sin tener no- l ^ j j y p p ^ ^ * JArif t»!̂ ,™™ 
ticias del resto del pasaje, se perdie- f ^a W A \ ^ T ^ ^ \ . Í A t ^ 1 ^ * ™ ^ 
ron las esperanzas de que los náufra- L0TS ANGELES, Califomxa Enero 14. 
Jack Kearns, empresario de Jaik 
Dempsey, niega hoy en una nota da-
da a la prensa, que Jack Dempsey tra-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L E T E R N O E N G A Ñ A D O 
Times que estima poco oportuno al 
Presidente Wilson en el texto y en 
el tono de la carta o mensaje d i r i -
gida a los comensales de los dos 
banquetes del día 8 en que no se debe 
i r al referendum y que tampoco e s t á . . , . _ ^J . , ' . , , • . , . 
la Magdalena para tafetanes, hasta1 .E1 conocido capitán Arana fue dando la cara.-haciendo frente al pe-
siempre, para mí, un • p e r s o n a « g r o qué ei mismo provocara* y com-
repulsivo. E l que induce a l o s ' demás ; batiendo al lado de los que se ^.om' 
el que ac túa de jefe expedicionario prometieron con él. Pero estos otros 
tratando de convencer a los remiso.-? personajes que predican la violencia 
con argumentos de intenso colorido o desde la tribuna y que enardecen al 
con invocaciones al patriotismo o i pueblo con imágenes tan bonitas do 
la dignidad de una corporación, debe 
el punto de que el Presidente solo 
admite interpretaciones al Tratado, 
que como tales no vayan unidas a és-
te; ese tiempo ya pasó, añade y hay 
que llegar a la ratificación demudo 
en las zarzas del camino la menor 
cantidad de lana del Tratado, es de-
cir del meollo del mismo-
De todas suertes parece que ese 
¿propósito de referendum del Presi-
dente, venido ciertamente después de 
funerarios cuando mueren. 
L A H U E L G A D E 
B A H I A 
w!?ÍÍ ^ ?  .Frailcisco. ' í 9 del corriente al Sena 
ta r Massachusets, 
le dice que aunque el 
io decidido de la ratifü 
^-ado, pura y simplement 
^ Z \ Z f ° n S l t ^ L l * S^i0, ^ v a s ^ d e ninguna clase, hoy píen- | ntí todas mis s impat ías y siento r . a l -
Mr 
fué 
de embarcar en la misma nave que-
aquellos, cualquiera que sean los pe-
ligros que tenga que arrostrar. 
Esto nq ocurre sino en el cinco 
por ciento de los casos. En el noven-
ta yeinco restante, los eternos ca-
pitanes A r a ñ a s , después de haber 
comprometido a la colectividad, su 
quedan en t ierra para cumplir misio-
nes de alta trascendencia- La de ev? 
tar el mareo que produce el peligro, 
entre otras. 
Yo, que hasta hace muy poco tiem-
po fui un iluso, creía en eso del ho-
nor y de la dignidad, en el cumpli-
miento de la fe jurada, en los estre-
chos lazos de antigua amistad, en lo 
fraternal del compañerismo y en toda 
esa serie de beber ías con que me lle-
naron la cabeza de humo cuando era 
niño y que el modernismo imperante 
califica de simplezas del pasado si-
glo. Y como no pueda sustraerme a 
esas simplezas, harto arraigadas p a n 
arrancarlas bruscamente por violen-
to decreto del ambiente actual, sigo 
indignándome cada vez que veo a los 
audaces y ambiciosos catequizando a 
incautos, para luego quedarse en tie-
rra, por causa del mareo, cuando la 
hora de embarcar es llegada. 
El carpintero Checa, muerto haco | 
tres días en Zaragoza, cuando a l : 
pura y simplemente, sin j al noveno montado de Arti l ler ía tie-
- ninguna -
esta en huelga, carga las mer- sa que el art ículo X 
los que, seguramente, lo embarcaron, 
siguen mareándose en tierra. 
Z T s T Son - t r a i 5 a r ¿ e - l 0 S ¡ ¡ ^ r e a U d a S T l t b s t ó c u l f - 0 ^ ^ ^ Caído é1' 
~ues y lamacenes. para una t r a n s a c c i ó n 
ingente 
porque, "aña-
vaS n L ^ ! f ^ L Í V i " e n ! G,enera1' de". ese ar t ículo .lene su origen en 
l a í r i ? 1 1 ^ 1 y-en R ^ 1 ^ hay cuadri- el 3o. de la "Liga para imponer 
presos trabajando. , paz" redactada por el mismo 
esJS Ia ^ T ( i TermiUal también se wel ; dice así el art ículo 3o 
l,xa trabajando. 
La monta se realiza con mayor l i -
toi™ qUe ayer y j:>s carros y ca-
cnes salen cargados perfectamente 
«fiío r de 14,296 bultos fueron 




Cayó Checa y cayó como bueno. 
forma como carentes de fondo; estos 
señores que incitan al pueblo a ia. re-
belión y luego, cuando la rebelión 
asoma, todo son piernas para correr, 
esos, repito, debieran ser colgados de 
un farol para ejemplo de futuros 
Arañas y experiencia del pueblo qu© 
tan fácilmente se deja seducir por 
la retórica. 
El que como Checa cultiva una idea, 
equivocada o no, pero idea que esti-
ma neble y honrada, va siempre a la 
cabeza de los suyos y en aquel pues-
to triunfa o muere. E l que cultiva 
una idea como medio para medrar, 
ese no muere nunca; y si acat-o le 
llega la hora, cae como un malandrín 
debajo de unajpama, encerrado en una 
despensa u oculto en un lugar nada 
común para que en él pierda la v i -
da tan gran caudillo-
No sé cómo el pueblo es tan cré-
dulo. En el curso de irnos pocos años 
A NUESTROS CORRESPON- ~ 
SALES 
A los corresponsales que 
nos piden cangear el carnet 
que obra en su poder con el 
que se use en el presente año, 
les manifestamos que con 
aquél pueden seguir acredi-
tando su personalidad: y que 
oportunamente se avisará el 
momento del cange de los 
nuevos por los antiguos. 
tos. 
Donoso Cortés, en su obra "Ensa-
yos sobre el Catolicismo", se expre-
sa de esta guisa: "El hombre na-
ce apenas, y no parece sino que vie-
ne al mundo por la virtud misteriosa 
de un conjuro maléfico y cargado 
con el peso de una condenación ine-
xorable. Todas las cosas ponen sus 
manos en él, y él revuelve su mano 
airada contra todas las cosas. Lá 
primera brisa que le toca y el pri~ 
mer rayo de luz que le hiere, es la 
primera declaración d¿ guerra de las 
cesas exteriores. Todas sus fuerzas 
vitales se rebelan contra la presión 
dolorosa, y su existencia toda se cM-
icentra en un gemirte.. . ' ' Hoy ir 
existencia de les hombres se concen-
tra en un bramido de fiera. Aunque 
laminen por sendas de flores, las 
flores se les antojan cardos punzan-
tes que desgarran la carne y produ-
cen hondas congojas en el corazón 
Una mujer que se puso a pensar cuál 
sería la paradoja más grande, halló 
entre las paradojas posibles, la de 
afirmar que la esclavitud . era cosa 
moderna y la liberta .cosa antigua. 
Actualmente la paradoja mayor es 
, porque, según Gó-
tara de evadir la orden de recluta-
miento ni que se mostrara negligente 
jen la defensa de su patria durante 
lia guerra. 
"E l que acusa a Jack Dempsey de 
ihaber evadido la ley de reclutamiento 
'no puede presentar pruebas de ello, 
lo hemos visto acorralado en 4stu- Cuando se promulgó la referida, ley de 
rias sin jefes que ío guiasen; ame- reclutamiento, Dempsey fué puesto en | ser "bolcheviqi-e' 
trallado en las calles de Bilbao mien- la clase 4-A, por ser casado y tener mez Carrillo, a nuigu los dadicales no 
tras Rodrigo Soriano se met ía en el a su cargo a su anciana madre, a un j pueden tachar de oscurantista, Trotz-
portal de una casa, cerraba la puer- hermano inválido y a una hermana,! ky, apóstol de la revolución rusa, eü 
ta y no paraba hasta asomarse por Dempsey, sin embargo, no pidió que j un tirano, "Algunos aventureros—ex 
ta azotea a ver lo que en la calle fuera declarado exento^ del servicio. ¡ clama el ex-director de "El Liberal"--
ocurr ía ; lo hemos visto acuchillado a1 "Poco tiempo después la Junta de j han hecho la más infame propagan-
sablazos en Granada, en Málaga, en Reclutamiento, al revisar la lista, co- jda contra el Poder, pubiivaudo clan-
Barcelona, sin que la inmunidad de ^ c ó a Dempsey en la Clase A - l , e in- destinamente proclamas, encaminadas 
muchos jefes hiciese un poco de co- niediatamente despules lo t ras ladó a la j a provocar sub ívac iones militares, 
raje v se echase a la calle para de ^ase 2-B, quedande as í cilasíficado; En una de esas yroclMñas llegan a 
tender a los que perdían la vida dó- A r a n t e el resto de la guerra. Si ¿i , decir a los soldados: "Camaradas, 
ciles a la fe jurada y fieles a la na- c o a c t o hubiese durado unas cuan-; no obedezcáis a vuestros oficiales " 
labra comnrometida ' tas semanas mas, no hay duda de que Degde que el Gobierno tuvo conoci-
„ > ' . , ^ . 'él habr ía ido a, la guerra europea." i miento de todc esto, envió un ba^a-
¿ P o r que. pues, ese pueblo sigue i Keams hace saber los servicios 
creyendo en semejantes apóstoles de prestados por Dempsey en los astille-
baratillo, cuartdo el apostolado de ros y agrega que tomó parte en varias 
una idea o de un sentimiento exige el contiendas ipugilísticas a beneficio de 
sacrificio como don esencial a tan i ia guerra, beneficios que rindieron 
inmaculado magisterio? !más de cien m ü pesos para los fondo--
El pueblo, lo mismo el de España de la guerra. i aquí lo tenéis- Trotzky " 
Dempsey, continúa diciendo Keams | \ r 
llón e hiro prender a los autores de 
esas proclamas contra la disciplina 
mil i tar , que fueron en el acto pasa-
dos por las armas".. . Y añade Gó-
mez Carril lo: "Decidnos el nombre de* 
ese tirano. ¿Su nombre.. .? Pues 
que el de Cuba, que el de cualquiera i ue ps , uu^u . ui^icut» r^v i ^a , y ^ai - ,^ todavía inocentes que 
otra parte del mundo, cuando acep- pagó de su peculio todos .los gastos crean ell ja f.inr,,eridadi p0rifeog que 
ta una bandera política, debiera exl- de viajes sin percibir remuneración redicaron ia revolución para llegar 
gir un pacto por el cual se obligue de ninguna clase por sus servicios. ^ poder sobre charcos de Sangre. Las 
el caudillo a correr la misma suert? i Gearns termma diciendo; Los Que j TOagag j ras 
de sus afiliados. De este modo habría acusan a Dempsey de no haber cum-
un poco más de sinceridad, el pueblo pUdo con su deber como patriota, per-
no sería vilmente engañado como Que trabajó en los astilleros y con-
ocurré en la mayoría de los casos, q ¡tribuyó a levantar unos cien mi l pe-
no se daría el espectáculo bochorno- sos para los fondos de la guerra, cen-
so de que mientras los unos sostienen suran la conducta de todos aquellos 
la bandera aguantando cargas y más sirvieron a la nación en el ejercí-
cargas de la fuerza pública, otros de-i^o que no llegaron a i r a la gue-
voran kilómetros de carretera en má-
quina veloz, y comodísima, que los 
conducen al otro lado de la frontera 
desde donde preguntan por telégra-
fo: ¿Qué pasó? 
¡Pobre pueblo y pobre Libertad! 
Desdichados santones en cuyo nom-
bre se han cometido siempre los más 
absurdos desafueros. 
A l uno. aoenas si le quedan plu-
mas. A la o t r a . . . hasta sin túnica 
se va a quedar la pobre señora 
G. DEL R-
"Los Poderes signatarios emplea-
rán conjuntamente sus fuerzos eco-
nómicas y militares contra cualquie-
ra de ellos que vaya a la guerra o 
contra actos de hostilidad contra otra 
Nación signataria, antes de que cual-
quiera disputa entre ellos sea some-
tida a arbitraje". 
reuaidoo n Yo "ucl6il COLi*" Y Puedo asegurar, añade, que la di -
^ JOs a ^ hora de cerrar la pre ficultad no está tanto en el ar t ículo 
Hoy se espeia rendir mayor labor 
Los Directores de la huelga es tán 
dos a la 
o J t l l CZn 61 CaPitán del Puer- X del Tratado de Paz. sino en el X V I 
m ñ r n l . ]lamado a su despacho que trata de la ruptura de las rela-
e « e r i o r S d n S se ha ciones comerciales y financieras con 
señores ,ga p0r es0S I l a Nación que fuese a la guerra, y 
hasta del paso del ejército represor He 
EL REPRESENNTANTE BRASILE-
ÑO E S LA LIGA DE NACIOLES 
RIO DE JANEIRO, Enero 14. 
A l señor Ruy Barbosa, ex-Presiden-
te del Senado brasi leño, se le ha 
a l luchar contra la 
opresión de los de "arriba" se dejan 
poner por los de "abajo'' un dogal al 
cuello. Bien hacen los americanos 
en expulsar del país a los ogros de 
blusa. De esa manera se evi tará que 
los carneros continúen siendo objeto 
de inicua explotacñón. 
J . Prado Rodrísruez. 
de malas interpretaciones y faka d;í 
'mutua comprensión, hal lándome di^^ 
puesto a desarrollar vigorosamente 
no sólo las relaciones oficiales co-' 
ofrecido el puesto de representante i las demás naciones, particularmente 
brasileño en la Liga de Naciones. se-| con los Estados Unidos, sino también 
aquí la relación de los bultos por el terri torio de las . Naciones que 
paz. Mu r duTaIlte el dia 13 del ac tua l : impongan la 
Esui e-S Ge 'erales' •j-495 ouituo. Y p a r a demostrar, no y a las venta- ! 
bultos ^ de 83-11 Franci3c0' 3.734 jas , siuo Jos peligros que encierra el 
^sPieón Marhina, 3-
tos igón Havana Central, 
000 bultos. 
483 
art ículo X del Tratado, pone Lowel 
le í siguiente caso: "Supongamos que 
bul- i upa Paite del terri torio del Tyrol. ha-
i hitado exclusivamente por gentes 
¡ que hablan el alemán, ha sido cedio-
;do a I ta l ia . Si el Austria alemana! 
i tuviese un agravio contra ' Italia, por 
i ejemplo sobre cuestiones de buques, 
y lo llevan al Coiiseio de la Liga do 
. Naciones y esta decidiese a favor de 
| Austria, sin que Ital ia consintiese en 
1 el fallo, tendría Austria el derecho 
j de i r a la guerra contra Italia y si 
I saliese victoriosa contra és ta quizás 
^ ñ o l M e n movimiento vapores pediría el recobrar ese territorio 
mil 0'Currirá: el Barcelona lie- ' 'el Tyro l ; y como las Naciones se 
hov riv a Puerto Rico' el Cádiz obligan por el art ículo X a mante • 
, abel Orleans y el Ilnia...La ner la integridad terri torial . ten-
h Habana 25 de Gi3011 Para c ían los Estados Unidos que ir a la 
* guerra contra ItaUa para que no so 
i r ñ l i ^ áe, 8 Jo3é• 2'472 bu'-tos. 
es i e ,a w a r d Line Terminal 
Mué1/,68 í¡el Arrena1' 3'820 bultos. 
Mué f í e Tal'apiedra. 00 bultos. 
A W * 8 ^ ^ ta rés ' 349 bultos. 
Tota,'6;5 de He2'la' 214 bultos. *otal U,b]& bulles 
El VAPORES ESPAÑOLES 
gún informe recibido por conducto 
autorizado. Dícese que es probablo 
qu« el señor Barbosa acepte el car-
go por habérselo propuesto el Presi-
dente Pessoa. 
EL PROGRAMA POLITICO DEL GE-
NERAL D0> PABLO GONZALEZ 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 13. 
E l señor don Pablo González, ante-
riormente general de división del 
ejército regular mejicano, aceptó nno-
che su candidatura presidencial ante 
la convención de la liga domocrátl 
ca, que lo había escogido para re-
presentarla. E l general González es 
el segundo candidato anunciado, pueo 
intercambio comercial e intelectual, 
siendo mi empeño en poner en -prác-
tica todos los medios qeu se h+ller 
en nuestras manos para conocer esos 
países, tales como ellos son y no co-
mo se nos pinta-a con falsa informar 
ción de prejuicios por los que tienen 
intereses contrarios a los nuestros." 
E l manifiesto también promete uiir> 
amplia amnist ía para asegurar "Ig 
V&z en vez de una nueva rebelión", 
en el preámbulo aboga por los medios 
nacíf'cos en vez de los medios vio-
lentos, para la pacificación mejica-
na. 
X 0 OTTP, DICE EL «MESSAGERO RO-
MAISO/' 
el primero fué el general Alvaro ^q^ '̂̂ ^o -̂ 4 
Obregón, que presentó su candida- F>1 "Mesaírero."' refiriéndose al mé 
tura el mes de Jimio úl t imo con un ted empleado por los Estados Unidos 
manifiesto en el Estado de Sonora, al para t ratar a los radicales, dice que 
que pertenece. debe tomarse como ejemplo para 1ra-
En la aceptación de su candidatu- tar los atentados maximalistas. 
ra el general publicó un manií iestoj " E l Gobierno americano ha tarda-
acogiendo el programa de la Liga y do en darse cuenta de la realidad dn 
determinando las reformas guberna-ilas cosas—dice el periódico—pero 
mentales que él está empañado en quizás no ha tardado demasiado tiem-
establecer si fuere electo para la po, como lo prueba su actitud enér 
primera magistratura de la Nac'ón- gica contra los revolucionarios, anar-
Ha declarado la necesidad de una quistas, laboristas, comunistas y le-
ley para el servicio c ivi l , reforma1--'."mteta3-" 
obreras, revisión del sistema econó-1 "Cuando oimos decir que el Jefe del 
mico de Méjico, renovación de' po-'Gobierno francés. Clemenceau. se pro-
der judicial, garan t ías de las liberta- Pone c*rcaT a Rusia con hilos de 
des personales y definición de las alaml>.re de PuaSl para evitar la ^o-
relaciones de Méjico con ios países Pagadón del maximalismo, no pode-
extranjeros; abolición de los fueros??08 menos ^ so.nrei1rnos- l a hace 
miliatres y reducción del ejército r, Uem^0 í1"6+el maximahsmo ruso pa-
^ n H n ^ f , . „„„ ^ u , ^ só las fronteras rusas y entrado en 
^ Z ^ Z r t n L I T T absolutainen. ^ n c i * . I talia, Inglaterra y los Es-
te necesario para el país emplean- d Unid donde todos ^ rall 
dose los recursos hoy empleados en temen una revolucióni sin dar¿e ^ e l l . 
f ac ión5 ^ ' r r i - u l S a ^ edU" 'ta de qUe ya eXÍSten 133 revolucioll8s-
^ Interesante fotografía recibida de Alemania en la que nos muestra a un grupo de reservistas. CaR1estlpeyctonaa!as''UreSones exterio- f e n t í t i v i P d f ^ e í o r ^ n i S r T o d ^ r í S 
v̂ egún el Tratado de paz Alemania sólo puede tener un ejército de 120 mil hombres; pero en rea- i r e f - e l manifiesto dice: ¡campos de producción y comercio, en 
lidad si a ese ^ejército se le agregan otros cuerpos llamados "policía de seguridad pública," "guar- I b a s f d i r ^ X ^ 
dia voluntaria," "guardia ciudadana," etc., etc., se verá que el ejército, es ciertamente mayor de i gítimos de ios extranjeros, tonmando ia constante imposición de las mino-
( en consideración que casi todas las r ías audaces y rufianas que quieren 
1 dificultades internacionales proyidnefi«xVir sin trabajar." 400 mil hombres. 
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B A S E - B A L L 
CAMPEONATO I N I E K - r A C U L T A D E S 
Esta tarde, en "Almendares Park, los 
"chichljós" celebrarán desafíos por el 
Campeonato Inter-Facultades. 
E l team de Ingenieros tendrá doble 
header. 
Con los abo-gados primero. Y con los 
médicos después. 
L a novena de Rodríguez va dispues-
ta a ganar su doble juego. 
Encontrarán con ciertos obstáculos, 
como el brazo equivocado de Junco y 
las curvas "endemoniadas" de Cuervo. 
Pero para esos serpentineros Rodrí-
guez tiene preparados buenos artilleros. 
l íay interés entre los estudiantes por 
ver los Juegos de esta tarde, lo que 
hará que las glorietas de Almendares 
se vean llenas de alegres "chichijós" que 
den ánimo a sus compa-iieros. 
Asistirá "Malanga," y esto es un acon-
tecimiento. 
CAMPE.; NATO BAN'CAKIO 
Como hemos anunciado en otra oca-
sión, el Campeonato Bancario comenza-
rá el día 18 del presente mes. 
Existe gran embullo, y promete re-
sultar un gran éxito. 
L a potencia de los clubs y la seriedad 
de las instituciones que en este Cam-
peonato intervienen son prueba evidente 
del éxito. 
Hoy, gustosamente, publicamos las 
bases porque se regirá el Campeonato 
Bancario. 
He aquí las principales báses y acuer-
dos más importantes: 
Baso la . : Esta contienda de base ball 
se denominará "Campeonato Banca-
rio." 
Base 2a.: Solo pueden tomar parte en 
él los Clubs que representen a las ins-
tituciones bancarias de la Habana. 
Base Sa.: Sólo podrán formar parte 
de los teams que jíepresenten a un 
Banco los empleados que lo fueren, vein-
ticuatro horas antes del día de la inau-
guración del Campeonato. 
Base 4a.: Veinticuatro horas antes del 
día de la inauguración del Campeonato 
cada Club deberá enviar al presidente 
de la Liga una lista contentiva de los 
jugadores que piensen utilizarso en el 
Campeonato, la cual no podrá exceder' 
do veinte ni ser modificada en forma 
alguna. 
Base 5a.: A los efectos de compro-
bar los requisitos anteriores, la lista 
de los jugadores deberá ser certifica-
da por un funcionario. 
Base 6a.: E l gobierno y régimen del 
Campeonato estará a cargo do una L i -
ga, compuesta de un presidente, un se-
cretario, un tesorero y un delegado por 
cada Club que tome parte ou la con-
tienda. 
Base Ta.: Habrá quorum en la Junta 
de la Liga siempre que esté presente 
un miembro de la mesa y dos delega-
dos. 
Base Sa.: E n todo lo dem^s no men-
cionado en estas bases se estará a lo 
dispuesto en los Estatutos de la Liga 
Nacional de Am^teurs de base ball,' 
siempre que no estén en pugna con las j 
bases orgánicas de este Campeonato. 
E l Campeonato comenzará el día diez ! 
y ocho de enero de .mil novecientos I 
veinte, jugando, a partir de esa fecha 
todos los domingos y días festivos a 
las dos de la tarde. 
Se acuerda nombrar una Comisión que 
visite varias casas de sport, y ver cual 
ofrece m á s ventajas relacionadas con 
\os premios. 
Antes de la reunión de la próxima 
Junta cada Club deberá presentar una 
fianza de pesos cincuenta, para garan-
tizar el c u m p ü m i e n t o de sus obliga-
ciones, y pagar cinco pesos para los 
gastos de Secretarla. 
Se instituye el Premio Oficial del 
Campeonato Bancario, que consistirá de i 
una "Copa," cuyo valor no exceda de | 
trescientos pesos, moneda oficial, que 
pagarán los Clubs contendientes por 
partes iguales. , 
Además, se dará un premio al Cham-
pion Bate, al mejor corredor, al juga-
dor m á s disciplinado, al que más "bo-
rne runa" efectúe, al pitcher que más 
"struck out" sirva, al jugador que m á s , 
"punch out." 
| El ' trofeo oficial del Campeonato pa-
sará a poder del Club que obtenga la 
I "victoria" durante un año, pero para 
PR0PA6Afm5 
í G n O G A L A C R I O L L O ! 
E f l E S T E A ñ o , G O M O E r \ 
L O S A f l T E R I O R E S , T E S t e U l R E f l O S VEMOIEJiDO L0£> 5 U E n 0 6 
t r a j e ó n t o n o b 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B A Z A R I h O L E ó . 
A 6 U I A R 9 & S R A P A t L I d . 
L E C H E W A G N E R 
Existencia en todas las 
FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
De L a Salle los hermanos Diago y 
Alfredo Camacho, se distinguieron no-
tablemente. 
L a anotación final de este juego, en 
«lúe salieron victoriosos los defensores 
del Yacht Club, fué de 34x18. 
n—En el segundo juego' s i enfrenta-
ron "marqueses" y "detallistas." 
Apenas iniciado el juego, los del Ten-
nis dominaron a los Dependientes, pe-
ro Carlos Márquez, valientemente, ano-
tó varias canastas, superando el score 
"vedadtsta." 
E l Dependientes tuvo, hasta los úl-
timos momentos, el juego de su parte. 
Pero a ú l t ima hora el Vedado Tennis 
Club reaccionó, y la suerte les acarició 
dulcemente... 
Gonzalo Arellano se dist inguió por 
los "marqueses." 
Y Carlos Márquez por los "detallis-
tas." 
E l score fué de 35x28, a favor del ' 
Vedado. | 
Una distinguida concurrencia, predo-
minando el elemento femenino, asist ió 
a la inauguración del Campeonato In- | 
terclubs do- Basket Ball. 
Por }o ique resultó un éx i to social y 
deportivo. 
-—Esta noche hay juegos nuevamen-
te. 
E n el primer match harán su debut 
"Social Sport Club" y "Jóvenes Cris-
tianos." 
E n segundo término lucharán "Veda-
do Tennis Club" y "Deportivo." 
Los Elefantes Blancos, orgullosos por 
SU triunfo del domingo en las carreras, 
quieren contnuar las victorias.. . 
E l Vedado se encargará de evitarlo... 
si puede. 
AIZ 
se convert i rá en inmenso 
cabaret donde el fox t r o t ' 
el ene step, la inachicha 
y el tango tengan a honor 
rivalizar en . . . etcétera 
etectera, etcétera. Estov 
en el secrto. Esas danzas 
por su gracia, su expresión 
y su elegancia, merecen 
que la gente comMl faut 
las aplauda, las proteja 
y las baile. 
La estación 
trae consigo Influencias 
y las influencias de hoy 
son peligrosas, lo mismo 
que las de ayer. Tiburón 
se deja llevar por ellas, 
el Chino escucha su V(W 
el Almirante las ama, 
Montalvo que las oyó 
vuelve al redil. De'manera 
que dan, risa, dan dolor, 
dan vida y dan muerte- atacan 
la vanidad., y el pulmón 
¡ Un a t t aché americano 
en un fotingo dejó 
olvidadas mi l quinientas 
libras esterlinas! 
¡Píos, 
que, asombro: Cualquiera olvida 
pagar a un acreedor, 
¿pero suma tan hermosa 
en un fotingo alquilón? 
No me coje en la cabeza 
ni en la maleta; que no. 
E l whlskey que llega a Cuba 
paga de contribución 
cincuenta y seis ceutavitos 
por botella. Pienso 
que no está bien; ese •wkiskcT 
es ia más pura atracción 
que les llega por delante 
a secos de Nueva York, 
de Chicago y Baltimore 
que vienen detrás. 
m*-MWjr-rjrjr****** f^rjrrr^jrM f-vmrjr. 
conservarlo definitivamente deberá ga-
narlo tres veces. 
Esta Liga solo efectuará s e s i ó n a 
solicitud de algunos de los miembros 
do la misma, hecha por escrito y con 
causa justificada. 
L a serie constará de cuatro juegos, 
y en caso de empate se decidirá el 
juego al sábado siguiente. 
s a t i n c i o n e s d e 
G r a n S « r t i d o _ ( l e V a j i l l a s 
Tenemos una gran existencia de 
•.'gjillas y cr is ta ler ía en gentral a pre-
cios bajísimos e inmejorables en zx 
lidad. 
"LA LLATE'*. Fe r re te r í a y Locería | 
Aeptnno 106. Teléfono A-MSO* 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E l primer juego se efectuará entre 
los Clubs "Banco Internacional'* y ^Ban-
co Español," siendo "Home Crub" el 
Banco Español." 
¡Bien por los muchachos bancarios! 
B A S K E T B A L L 
CAMPEONATO I N T E B - C I U B S 
B R I L L A N T E INAUGURACION E N E L 
"PLOOR,, D E L VEDADO T E N N I S C L U B . 
E S T A NOCHE JUGARAN. 
Resultado de los solares amortizados en el 'Plan Berenguer»** 
pudiendo los interesados ordenar el otorgamiento de la escritura 
correspondiente, a cuyo efecto deberán antes pasar por las oficinas 
de este negocio establecidas en Aguiar, 4 5 , altos. 
a > D A AMORTIZACION DEL 
MES DE DICIEMBRE CON EL 
NUMERO 92 
Serie 1.—Mariana Cherizzola de Mo-1 
rales, vecina du la calle K , 195, un 
solar que compró por $300 en 3l 
Reparto Las Tunas, lo obtuvo por $6-
Serie 2.—José Arcadio Benítez, V3 
cinc d« Rayo, 66, bajos, un solar de 
opción que compró por ?300 lo obtu-
vo por $24. 
Serle 3.—Catalina Cabrera y Gon 
zález, vecina de Vives, 92, un sola1-
de opción que compró por $300 lo 
obtuvo por $6. 
Serie 4.—Antonio Díaz Luton, ve-
cino de Barrete, 1, Ceiba, un solar 
tíe opción que compró por $300, lo 
obtuvo por $3. 
TERCERA AMORTIZACION DEL 
MES DE DICIEMBRE CON EL 
NUMERO 60 
Serie 1.—Marina Ownes, vecina de 
Escobar, 97, un solar que compró por 
$400 en el Reparto E l Moro, lo obtu-
vo por $32-
PRIMERA AMORTIZACION DEL 
MKS DE ENERO CON E L NUME 
RO 26 
Serie 1.—Vicente Puz Escr ibá , vec!-
uo de S. Tadeo. 10, Ceiba, un f.olar 
que compró po" $400 lo obtuvo por 
24 pesos. 
Serie 3.—Amparo Alonso, vecina da 
Escobar. 1S, un <?0iay qlUí compró por 
$300 lo obtuvo por $42. 
Serie 4.—Francisco Rodríguez, ve-
cino de Ciego de Avila, un solar qu3 
comnró por $300 en el Reparto El 
Moro, lo obtuvo por $3. 
Serie 5—Faustino Cortina Vallín. 
vecino de Jiménez, 23. Caibarién. un 
solar que comnró por $300 en el Re 
parto Calabazar, lo obtuvo por $11C. 
Serie 6.—Francisco José Morilla, 
vecino de Navla, 67, Matanzas, un so 
lar que compró por $400 lo obtuvo po^ 
48 pesos. 
Serie 7.-—Manuel Rodríguez Mojena, 
vecino de Cauto. Oriente, un solar 
que compró por $300 «n el Rcoartn 
Calabazar, lo obtuvo por $24. 
Serie 8.—Alfredo Aponte Valdés, 
vecno de S. Nicolás 261, un eola" 
cme compró por $400 lo obtuvo po^ 
$12-
Serie 9.—Marcelina Infante Valdés 
vecina de Infanta letra C, un sola-
que compró por $400 en el R^narto 
Las Tunas, lo obtuvo por $40. 
Strio lO.—María Luisa Campa, ve-
cina de Gloria. 44. bajos, un sola? 
aue compró por $300 lo obtuvo por 
15 pesos. 
SeHp 11.—América Lónez de Gar-
ría, vecina de Santa Catalina 32. Ví-
bora, un solar nu*» compró oor $400 
^ Reparto E l Moro lo obtuvo pot 
< 2 pesos. 
Serie 12.—Ro.irelio Ramírez E^ni 
nosa, vecino dtí S- Francisco, Vlbo-
E l lunes ú l t i m o se inauguró brillan-
temente el Campeonato Intercluba de 
Basket Ball en el Vedado Tennis Cluib. 
E n su oportunidad publicamos las ba-
ses y los clubs que habrían de tomar 
parte en este Campeonato. 
Solo tenemos que anotar la retirada 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * m * * 
del Fortuna. Sus mejores players. en 
los que tenia cifradas sus e s p é r a n o s la 
sociedad de la enseña blanqui-negra, se 
enfermaron días antes d© la inaugura-
ción, y ello fué una do las principales 
causas para que el Fortuna se viese 
obligado a retirarse, pues sus players, 
sin "wind," harían un deslucido papel 
en una contienda donde luchan los me-
jores jugadores de basket ball en Cuba. 
Así es que el •'scheduVe" de los Jue-
gos, tuvo, como es natural, que sufrir 
cierta variación. 
Les tocó jugar en los inauguración a 
los equipos de "La Salle" y del "Yacht 
Club," primeramente. 
Por la sociedad de la playa jugaron 
Josó Peralta, Mario Valdepares y Otilio 
Campuaano, y de más está decir que 
fueron los héroes. 
f u n c i ó n c o r r i d a 
MEDITACIONES DE OTRO PERIO-
DISTA 
ra, un solar que compró por $500 lo 
obtuvo por $5. 
Serie 13.—Ramón Rodríguez Rodrí-
guez, vecino de Zaza, Las Villas, u* 
solar que compró por $300 en el Re-
parto E l Moro, lo obtuvo por $30. 
Serie 15.—Gustavo R. Lima, veci-
no de Delicias, 6, Jesús del Monte, un 
solar que compró por $300 en el Re-
parto Las Tunas, lo obtuvo por $12C. 
Serie 16.—Manuela Cantón viuda de 
Nieto, vecina del Banco Nacional de 
Cuba en Güines, un solar que com-
pró por $225 t n el Reparto E l Moro, 
lo obtuvo por $147-
Serie 17.—Benigno González He-
rea, vecino de Compostela, 10, un so 
lar que compró por $300 en el R3par-
to Calabazar, lo obtuvo por $280. 
Serle 18.—Manuela Román, vacina l 
de Dolores letra G, Víbora, un solar f 
que compró por $400 en el Repart> 
Mantilla, lo obtuvo pgr $12 
Serie 20.—Enrique Davis Sánchez, 
vecino de Luyanó, 6, un solar que 
compró por $276 en el Reparto E l 
Moro, lo obtuvo por $21. 
Serie 21.—Antonio Arango Alvarez, 
vecino de la Calle 9, numero 19, Ve-
dado, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $6-
Serie 22.—Esperanza Expósi to Del-
gado, vecina de Villegas, 50, un so-
lar que compró por $400 lo obtuvo 
por 4 pesos. 
Los terrenos del "PLAN BEREN-
GUER", están situados en los barrios 
de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvarlo 
y Luyanó, donde se está vead'-endo el 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del "PLAN BEREN-
GUER" está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteo?, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés no tenie-
do el suscriptor que dar ninguna can-
tidad de dinero adelantada. Y esto es 
precisamente lo que caracteriza la 
bondad de este negocio, que estando 
sus contratos—sujetos a un sortee 
mensual desde el primer mes que se 
suscriben, puede adquirirse los sola-
res por t i primer pago que se haga. 
C^da contrato de solares del "PLAN 
BERENGUER" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al núme-
ro de series que so hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros valen 
3í3O0 v se pagan a razón de $3.00 men- ( 
suales-
Los solares de 200 metros, valen 
$400 v se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 nvütroa valen $500 y sj 
oagan a razón de $5. 
4 
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P E L E T E R I A " U N C L E M 
O B I S P O ñ l . * M A T A L 0 5 0 5 y MNO. 
Estuve al pie de la estatua 
que no ha mucho se erigió 
a Cervantes en el Parque, 
Cent ra l . . . de San Juan de Dios, 
y he visto escrito en los mármoles 
del pedestal, un montón 
de tonter ías tan grandes 
que me han causado rubor, 
francamente. Que se empleen 
los lápices y el carbón 
en ensuciar la blancura 
de l a piedra, creo yo 
que es un delito de lesa 
cultura, de educación 
admirable, por lo mala, 
y lo cursi, y lo mejor 
ser ía que dieran orden 
de llevar agua y jabón 
a aiquel sitio y se lavara 
el pedestal, aunque no 
laven el vicio. La suerte 
que el gloriosísimo autor 
es tá sentado. 
Los hombres 
de viso, dinero y pro. 
del comercio, de la Industria, 
más los rotarlos, que son 
eso y algo más , se empeñan 
con bizarr ía y valor 
en llevar la voz cantante 
ett los muelles, y esa voa 
carga camiones y carros 
de vituallas. Quiera Dios 
que la suerte no Ies falte 
ya que les sobra tesón 
para afrontar los "rigores 
de la huelga por que no 
están libres de emergencias, 
esos hombres.. . y el arroz, 
y las cebollas pudiera 
costarles algún chichón. 
Como en la Habana hay dinero, 
mucho dinero, aunque yo 
lo sé de oídas, nos llegan 
de Franiia, de Nueva York, 
de Rusia, de todas partes, 
parejas, de baile. Doy 
por seguro que la urbe 
en una semana o dos 
Volvió 
a sus solares de Burgos 
(de Marianao) Mister Brown, 
del Hipódromo boyante, 
activo administrador. 
F u é a Cayo Hueso, allí supo 
con muda estupefacción 
la salida de Juanillo 
del Ministerio, voló 
a ver a Charles Hernández, 
y ya le tenemos hoy 
en su puesto. De manera 
que si el pun pun y el pou pon 
sonaron, quedó la cosa... 
como la cosa quedó. 
C. 
D I N E R O 
Desde e l DNG por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta e s t i Císicm 
garan t í a de fofas. 
"LA SEGUNDA M r 
C a s » d e P r é s t a m o * 
w m u y 6, al lado da la Botki 
Teléfono A-6363. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZAEO. 340 
Catedrát ico de la Facultad (fe Me-
dicina médico de visita; especaUsU 
de "La Covadonga". 
Via1? urinarias, enfermedades «Je lá 
sangra de señe ra s . 
De 1 a 5, 
E l D U B I O D E I A «AJU' 
NA es e l per iód ico áe « » • 
ynx e l r c u l a c l ó n , — —> * 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C a b a n a 
C O R A Z O N 
F u n c i o n a r á b i e n s i t o m a M A G N E S U R I C O 
PARA MAS INFORMES PTT^DEN' 
DTRTOTRSE AL, "DEPARTAMENTTr 
DE INFORMACION DEL PLAN RE 
REXOUER, AGUIAR, 45. ALTOS, 
HABANA. 
,Í .14 i 
Como todos saben este órgano o^lá 
situade dentro del pecho y es la 
' bomba " que asegura la circuí i ̂ ' n 
de la sangre por todo el cuerpo < t.-
tc.ndo constantemente bañado por 
Es de suponerse que si ese óî â o, 
el corazón, recibe la sangre cargad,:V 
do "ácido úr ico" y otras Impuroz/js 
l legará el momento en que se ec-
t(.n su.- paredes y. no pueda ejsrc»*! 
ol trabajo que le está encomemluco 
l p< r \ \ naturaleza, porque sus válvu-
las de "seguridad" se esclorosan. es 
decir, se envuelven como de cart'l1; y 
no puoden funcionar. Puede ii3rid 
imaginarse lo que es que el órgano 
principal del cuerpo esté enfermo- por 
consiguiente, la circulación de la s^n 
gre es ta rá afectada por el "ácido 
úrico", destruyendo los tejidos e 'm-
piáiendo que los diferentes órganos 
I del cuerpo se nutran como es debido. 
viniendo de aquí las asfixias, 
opresiones, las palpitaciones etc y 
en fin convirtiéndose en un cardia.-c. 
Atacando el "ácido úrico" con 
MAGNESURICO, fórmula a base de 
fermentos digestivos naturales evi-
t a r á y c u r a r á todas las enfermedades 
del corazón, tanto las presentes ctMno 
las del futuro. 
Puede adquirirse este preparado en 
todas las d rogue r í a s . 
A V I S O 
Llamamos la atención de nuestros consumidores sobre 
cesidad en que nos encontramos de perseguir a los numero50Sto(|oí 
tadores de nuestras principales marcas y hemos de recurrir a 
los recursos que nos concedan las leyes para evitar la con ^ 
ción de procedimientos pocos escrupulosos de algunos comer 
tes, entre ellos, varios que han pertenecido a esta ôm â0̂ lga, 
Al público hacemos saber: que. está siendo juguete ¿ t t * ^ 
ño de esos señores y sufriendo ias consecuencias en el suxn ^ 
de productos muy inferiores que les cobran al mismo precio. ^ 
Aguardiente de Üte Rivera, la Rar de España, Cognac Pelbson, 
pie Sec y Bombón Crema de Aldabó, resulten los más perjudica 
.en vista de la gran demanda que tienen. ^ ^ 
Nos vemos impelidos a promover un cuerpo de «^P60101^^ 
a la vez se ocupe de perseguir el uso indebido de nuestros 
ses por otros industriales. omp^ 
Recomendamos al público la mayor exigencia en la ^ ^ 
bación de nuestros productos y sobre todo llamamos la a 
del sexo femenino para que prosuren adquirir el A ^ ^ " ^ , ^ 
.Rivera, en la botella original, que es la única manera de 
una garantía en sus buenos resultados contra los dolores m 
les. 
Compañía Licorera Cabana, S. A. 
Ramón Infiesta 
C . 77 
Presiden^ 
A N O L x x x v m 
ÜlARiO DE L A MARINA Enero 13 de PAGUfA TREs. 
D e s d e E s p a ñ a 
L A P A N A C E A 
^ <;aben los españoles la fortu** 
NOaf denen desde que un hombro 
f * * * J m v o , tan práctico y tan g«-
i m o el señor Burgos Mazo, ocu> 
nial , A^inlsterio de Gobernación. A'>-
Pa I d o en S p a ñ a eran conflctos-
te8 í f m s o había huelgas; a cada na-
a C a n n S a n s e "lock outs". Lo» 
80 ^ r o e d í a n gollerías y ganaban 
^ T e r í L la ' Patronos; e íbanse d e 
^ l , <iV¿stos y aquéllos, unas V3-
^^ncogieuTo 7 otras veces estiran. 
C/S f aunque todos los vidrios que 
10 L se los donaba el público, a 
TOSos e f a t ó n Z los patronos era el 
^ se rompieran poco vidrios-
1  t J obreros no pensaban ^gualmen^ 
te^SuSs veces suspendían el traba-
í ' n a r a pedir aumento de jornal, otra* 
^ í f conseguir un veinte por f ^n to 
S£eCe0l í ¡Sr del producto, otras pa 
S [¿poner un compañero que «1 P^ 
Iro¿o rechazaba, y otras en fin por 
^ u n capitalista los habla t r O j . -
i:¿0 en la escalera y no les hab.'a 
las tardes.. . 
huelgas que registran 103 
Pasma el ni l-dicho buen  t ., 
mero de 
ptjriódicos 
ai mismo tiempo los que 
explotarla y encenderla clamen olím 
amenté contra la abrumadora ca 
de España, y pasma que 
viven de 
pie 
TP̂ tía oue eiiito j.hioíü"̂  -.̂  — -
nT va a partir de hoy, te rmináronse 
las huelgas. La misma prensa dudo-
la aue hizo siempre del halago de 
la* masas un modo de ganar los p i -
rres chicos reconoce que es absjir 
do este eslabonamiento de sucesos, 
ane empieza en el abandono del tra-
bajo sigue con las coacciones, termi-
na con el "lock-out", y a veces sí 
complementa con una serie de críme 
nes Es preciso restaurar en la so • 
dedad moderna el sentimiento cris-
tiano>_clamaba úl t imamente "El I m -
parcial" poniendo el dedo en la llaga 
—Es preciso—afirmaban otras día* 
r io^poner coto a esta inquietud que 
el gran número de huelgas trae con-
sigo. Es preciso—decíale al gobierno 
la Cámara de Comercio de Madrid e î 
su exposición de ayer,—despejar de 
una vez la situación y buscar reme-
dio al mal, so -pena de que al cabe 
de algún tiempo, arruinada totalmen 
te nuestra industria, caiga 'Esmaña e i . 
el hambre y la miseria. 
Y el señor Burgos Mazo oyó estos 
gritos, y su imaginación de drama-
turgo dió en el momento con la so-
lución a todos los problemas del tra^ 
bajo- Antes ya había probado su p3' 
ricia para tales menesteres, y cuan-
do le amenazaron los sindicalistas 
de Barcelona con andar de huelga en 
huelga si a todos los compañeros en 
prisiones no se les otorgaba una am-
nistía, el señor Burgos evitó el con-
flicto concediendo la amnis t ía ; pidié-
jronle después varios indultos y tam-
bién el señor Bureos se los dió o 
¡pidió que se los diesen. Solicitaron 
después los ferroviarios del Norte u1! 
aumento extraordinario en sus jor-
nales, y 'acudieron asimismo a este 
f t i d o C o n s e r v a 
d o r N a c i o n a l 
i a continuación publicamos ios Rev-
éales donde han de radicar las Co-
misiones de inscripción de electores, 
¡por el Partido Conservador, y las 
[cuales dieron comienzo el día 4 de 
iEnero del corriente año. 
HORAS DE INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 
jp. m , de 2 p. m. a 6 p. m. y de 3 
|p. m. a 11 p. m. 
Arroyo Apolo: Jesús dftl Monte, 
1595. 
Arroyo Naranjo: Real, 10. -
| Arsenal: Factoría . 41-
I Atarás: Omoa, 30.' 
, Calvario: Calzada, 42. 
| Casa Blanca: Marina, 9. 
¡ Cayo Hueso: San Rafael, 145-D. 
Ceiba: Aguila, 180. 
Cerro: Snatta Teresa, 2-B. 
i Colón: Amistad, 50. 
j Chávez: Carmen, 46-
I Dragones: Sal-id. 79. 
i Guadalupe: Campanario, 13?. 
I Jesús del Monte: Marqués de la 
TTorre, 34. 
Jesús María: Aguila, 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103. 
[ Manuel de la Cruz: Luyanó 47 
I Marte: Rayo, 53. 
Medina: P, entre 21 y 23, n ú m " 
Fo 198- . \ ' 
Monserrate: Concordia 41. 
i Paula: Merced. 9. 
Peñalver: Condesa, 41. 
Pilar: Estévez, 66. 
¡ Pueblo Nuevo: Pocito, 38 
i Puentes Grandes: Real, 44 
! Punta: Aguila, 18. 
Príncipe: Infanta, 199-
¡ San Felipe: Lamparilla, 27. 
baa Francisco: Oficios 35. 
oan Juan de Dios: Tejadillo 24. 
^an isidro: Compostela, 165. 
I san Leopoldo: Concordia, iC3. 
| ban Nicolás: Antón Recio, 11. 
^anta ciara: Porvenir, 1« 
banta Teresa: Teniente Rey, 71-
I qaní0 Angel: Aguacate, 44' 
i *anto Cristo: Compostela. CO 
i iacon; Mercado de Tacón 74. 
! templete: Baratillo, 9. 
: ^ a d o : Quinta, 32. 
vmanueva: Zequei 98 
MUEBLES DE ACERO 
i 
A P R U E B A D E F U E G O 
Sus documentos y archivos, estarán propia y sistemáticamente 
ordenados y positivamente seguros, usando cajas y seccionales 
Toda la documentación se tendrá instantáneamente al 
alcance de la mano y libre de destrucción por el fuego. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y formas, 
también cajas para documentos y caudales. 
HAY UN TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMERCIANTE 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
AGUiAR 84 M O R G A N & M c A V O Y C o . 
TELA-4102 




R . I . P . 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
J O S E R A F E C A S 
Y N O L L A 
QUE ^ A L L R C I O E L , 15 D E 
E N E R O D E 1919 
l e i i l i 1 ^ •lne 8e celebrarán en 
mañano 15.Parro<luial del Vedado, 
<?ei fi_n Por ei eterno descanso « aima rlel flnado 
ruesaltan a 8UB amistades y gan sus oraciones. 
Josefi 
les 
m„ Xí11"62 Vii'da de Rafecas, 
7 Tnt. Teres;!, Isabel, Carmen 
y José F . Rafecas y Alvarez. 
)ana, 14 Enero de lí»20. 
14 m 
gobierno en el que hace de lumbrera 
el señor Burgos. Y «sta vez—es pre-
ciso confesarlo—esta vez uo lograron 
sus propósitos, porque encontró ei 
señor Burgos, que en el actual gabi-
nete había cuatro consejeros de la 
compañía de ferrocarril-es. 
Pero ahora, en el úl t imo conflicto, 
en el conflicto del pan, el señor Bur-
gos no encontró' ningún obstáculo pa-
ra llevar a la práct ica todo lo que 
le ardía en el cerebro. Los dueños 
de tahonas de Madrid, no tienen nin-
gón ministro consejero, y al notarlo 
el señor Burgos sin duda debió darle 
una palmada en su cerebro giganti , 
y sin duda dijo as í : 
— ¡Esta es la mía! 
Y efectivamente, esta fué la suya. 
¿Qué pedían los panaderos para 
volver al trabajo y restablecer la 
normalidad en la fabricación? Lo.-i 
oficiales de pala y masa el aumento 
de seis reales de jornal ; los demás 
el aumento de ocho reales; y medio 
ki lo de pan unos y otros. Según cos-
tumbre general ahora entre los tro -
bajadores que se declaran en huelga, 
solicitaban también que los días que 
no fuesen a l trabajo, mientras la 
huelga durara, se les abonasen ínte-
gros. Y decían ios dmmos de taho-
nas: 
—Pero es que si aceptamos todo 
eso no nos queda otro remedio quj 
subir nuevamente el precio del pan 
L I B R O S D E M E D I C I N A Y 
D E R E C H O . 
$3.00 
Y resporidían los panaderos, hen 
chidos dtí altruismo socialista: 
—En eso, a r rég lense ustedes como 
puedan. 
Y el pueblo de Madrid, que ya está 
harto de que le pongan las cosas má* 
arriba de las nubes, a tendía a estos 
dimes y diretes con el espír i tu en v i -
lo. Hubo huelga; hubo agresiones en 
crecido n ú m e r o ; hubo que no hubo 
pan. . Y cuando toda la prensa pro 
testaba porque le parecía que el go-
bierno no cumplía su deber, estaba 
v-n su despacho el señor Burgos dán-
dose puñetazos en la frente y bus-
cando una gloriosa, una transcenden-
tal resolución^ que iba a colmar a Es. 
paña de ventura. Y a la postre dió 
con ella. ¿Qué pedían los obreros? 
¿Ocho reales de aumento de jornal 
Pues el señor Burgos les concedió los 
ocho reales. ¿Medio kilo de pan co-
mo propina? Pues el señor Burgos 
les pagó los jornales. Mejor dicho, 
no se los pagó, pero h a r á que se los 
paguen los dueños de las tahonas, lo 
mismo que el aumento consabido. Y 
esto lo determinó el señor Burgos 
ins tantáneamente , sin consultar con 
obreros n i avistarse con patronos- Y 
claro es que los patronos no se avie-
nen a aceptar la solución, y dicen dei 
señor Burgos unas cuantas per rer ías , 
pero él no se desconcierta: ordenó 
la incautación de las tahonas, mandó 
prender a un patrono que se opusj 
a la medida, y anunció que las ta-
honas nq se devolverían a sus dueños 
hasta que éstos no aprobasen la de-
terminación del señor Burgos. 
Y esta es la verdadera panacea 
para el problema social. E l síeñor 
Burgos que la descubrió pudiera 1 
nunciarla a s í : —el modo de evitar 
que los obreros acuerden nunca una 
huelga, es concederles todo lo que 
piden, aunque suban mucho más to* 
das las cosas:-si piden pan, pan; si 
piden dinero, dinero; y si piden 
jamón, un jamón! 
M . VALERO DE CABAL. 
C o m i s i ó n d e l 
EXAMENES GENERALES PARA E L 
INGRESO EN EL SERTICIO CLASI-
FICADO DE LA REPUBLICA 
La Comisión del Servicio Civil, en 
cumplimiento do lo dispuesto en la 
Regla 1, de la Instrucción número 2 i 
de 22 de noviembre de 1910, anuncia 
la celebración de exámenes genera-
les do tercer grado, afin de reorga-
nizar los registros de elegibles para 
cargos en el Servicio Clasificado del 
Estado, la Provincia y el Municipio, 
dotados con sueldo no mayores de 
seiscientos pesos y cuyo deber pr in-
cipal sea de ca rác te r maramente ad-
ministrativo^ dictando a ese respecto 
las reglas siguientes: 
. 1.—Los exámenes generales a que 
se refiei-e esta convocatoria se veri 
ficarán por el orden que se establece 
a continuación: En la ciudad de San-
tigo de Cuba, comenzarán el 31 de 
enero; en Camagüey el 3 de febrero; 
en Santa Clara el 6 de febrero; er 
Cárdenas el 9 de febrero en Matanzas 
el 13 de febrero; en Pinar del Río 
el 18 de febrero y en la Habana el 
27 de febrero-
I I . —Los aspirantes necesitan llenar 
previamente los espacios en blanco do 
la solicitud impresa que les facilita-
rá la Comisión del Servicio Civil , cu-
ya solicitud debe presentarse acom-
pañada de los siguientes documentos: 
una certificación expedida por !a Se-
cre tar ía de Estado en la que se hag> 
constar su condición de ciudadano de 
la República de Cuba; una certifi-
cación expedida por la Secretar ía d-
Justicia en que conste si tiene o no 
antecedentes penalec; una certifica 
ción facultativa, que justifique las in -
formaciones correspondientes a loa 
apartados l i o . , y 12o., de la solicitud 
do exámon; midiendo agregarse cua'-
orío-n otro d^mmAnto que tienda ?-
demostrar la idoneidad y capacidad 
de] solicitante para el servicio. 
I I I . —Solo se da rán curso a las soli 
citudes de los asrvrantes que reúnan 
1r,s requisitos que exige el art ículo 
38 de la Ley del Servicio Civi l en 105 
incisos lo.) (2o) (So.) (4o.) y (fio.). 
Estas y los documentos que deban 
acompañar las se admit i rán en las ofi-
cinas de 7.a Comisión hasta el día 27 
de enero nróximo, inclusive. 
IV. —Cada uno de los solicitantes 
n.dm^rhos a los actos de exámenes 
recibirá una tarjeta conteniendo los 
datos siguientes: número de orden 
qu« le corresoonde en la lista de exa 
minados, local y día en que se deben 
Verif'car sus ejercicios y la hora en 
que comenzarán éstos, cuya tarjeta 
es indispensable exhibir cada vez que 
1a nida el J^fe Examinador. 
"sr—El aspirante que. por cualquier 
causa, no hubiere verificado sus ejer-
ciclos en la población que se consig-
na en su tarjeta do exámen puede 
efert.uarins en cualquier de las otra?. 
V I . —En todas las ciudades expre-
sadas en la Regla comenzarán los 
ejercicios de exámen a la 1 p. m. 
V I I . —Las materias de que debeT 
examinarse los aspirantes así com^ 
la extensión v el valnr relat'vn de 
cada una están consignados en la Re-
tria X X X V de la ihs t rucción número 
28. 
V I I I — N o se l imita el tiempo en que 
debe efectuarse el ejercicio de cada 
ima de las materias señaladas para 
los exámenes que se anuncian en es 
ta ins t rucc ión; oero se recomiendu. 
a los examinandos calculen, previa 
mente, el que necesiten para el de-
sarrollo de cada cuestionario, a fin d i 
que puedan completar todos los ejer-
cicios en ol tiemno urefijado. 
IX,—Los examinandos no deben 
AeoiAR no 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S 1 3 1 . 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballeros, m d a más apropiado en todas 
las épocas. 
* < V E N E C I A , , 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O X - 3 2 0 1 
-4 
m . MALiLY.—Veinte años de ex-
periencias clínicas en enfermeda-
des nerviosas. Nenriistenir..—Tics. 
•—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
blamiento de la personalidad. 1 
tomo encuadernado $0.60 
I R . N A P O L E O N MARINI—Pron-
tuario de .as in-íioaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1. 
tomo encuadernado. . . . . . . $1.75 
L R . ANTONIO C O R T E S L L A D O . 
—iCirugía plástica facial. -ídiciñn 
ilustrada con 65 fotograbados, 
x tomo encnadern;ido 
I 'R . L E O N V E L A S C O BLANCO.— 
Alimentación y trastorno^ nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edición. 
1 tomo en rústica $5.00 
DR. M A M E R T O ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los enterraos. 
I tomo en rústica $2.00 i 
DR. A . L E S A G E . — L a menir.gite I 
trberculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica 
J A M E S M A C K E N C I E . — L o s sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de la segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado. 
D R . SANCHEZ D E .^VBRA Y MO-
SET-—Análisis de crinas, con im 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y %na lámina en 
color. 
1 tomo encuadernido 
DR .A. WOL,PF-El¿NER.--Trata-
do de Sueroterapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v m é l i c o s prácticos, 
raducción directa 3el alemán, por 
el doctor García del Real. 




L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses. / noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogad js de Ejpaña y de las 
Repúblicas de la -América Lati -
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en do . pasta 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomama psioo-se-
xual, por Vicenzo M^llusi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta. . 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por^Rnl 
rico Ferri , Profesar de a Univer-
sidad de Roma, con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta. 
L A PENALIDAD.—Principios" íim-
damentales de la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra promiaia por e; 
Instituto de Francia. Versión 
crstellana te la .'utima ¿ciciCn 
francesa. 
!. tomo en ro., encuadernado. 
L A F I L O S O F I A D E L DKRECHÓ 
D E DON FRANCISCO GINE'R y 
su relación con el pensamiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Kfos Ucrutl. 
1 tomo encuadernado. . , . 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P . José 
Nemesio Guenechea, Pl-ofesor de la 
rsignatura tn el • olegio de E s -
tudios Superiores de Deusro (Bil-
bao.) Segunda edí-ción completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o.. encuadernados 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo -le Adolfo Posada. Se-
gunda edición revisada. 
1 tomo en pasta $1.G0 
Librería ' / C E R V A N T E S , " de Ricar.lo 
\ eloso. Galinno, 63 (esquina a Neptun-. ) 











ausentarse del salón de exáir.eues haá 
ta que no terminen y entreguen suj 
trabajos, debiendo suspender estes in -
mediatamente después que hubiere 
transcurrido el tiempo que se conce-
de para efectuar los ejercicios. 
X. —El Jefe Examinador de la Co-
misión del Servicio Civil en quien ŝ  
delega la realización de estos exáme-
nes, queda facultado para designar, 
si lo estima necesario, en cada uno 
de los centros donde se verigiquen 
dichos actos, las personas que deban 
auxiliarlo. 
XI. -—Los examinandos y las perso-
nas designadas por el Jefe Examina-
1 dor para auxiliarle, se personarán 
el local donde hayan de efectuarse 
los exámenes, media hora antes de la 
señalada para comenzar los ejerci-
cios-
XII. —El Jefe Examinador puedo 
disponer que se retiren del Salón d3 
Exámenes los que infrinjan al juna"1 
de las disposiciones dictadas res-
pecto a dichos actos, y en caso de co-
lusión propondrá a la Comisión se 
anulen los ejercicios de los examiUT-
dos comprometidos, quienes no po-
drán presentarse nuevamente a exá-
menes durante un año, por lo ráe-
nos. 
XIII. — E l l o . del mes de marzo pró -
ximo deberán reunirse en el loe?.-
que ocupa la Comisión del Servicio 
Civil , las personas nombradas p a n 
constituir el Tribunal de Exámenes 
fin de dar comienzo a los trabajos de 
calificación. 
XIV.—Líos candidatos aprobados 
quedarán en si tuación de elegibles 
para nombramientos por el período 
dt? tiempo que acuerde la Comisiór1 
del Servicio Civil-
XV.—Los examinados y demás per-
sonas que intervengan en los actoc 
relacionados con los exámenes ge 
nerales que se anuncian en esta ins-
trucción, deberán procurarse un com-
pleto conocimiento de la Ley del Ser -
vicio Civil, del Reglamento para la 
ejecución de la misma y de la ins-
trucción n ú m t r o 28 de 22 de noviem-
bre de 1910. 
XI.—Los interesados podrán obte-
ner los demás informes que necesi-
ten en las Oficinas de la Comisió". 
(Sección de Exámenes) , todos los 
días hábiles de 10 a 11 a. m. 
Habana, 24 de diciembre ¿e 1919. 
(Fdo-) Carlos Fonts y Sterlingr. 
Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA" 
E l úlútimo número de esta magnifi-
ca revista ilustrada, perteneciente al 
domingo 11 es una verdadera joya por 
los trabajos ar t í s t icos y literarios que 
lo avaloran. 
En la portada, a tres colores, apa-
rece un retrato del célebre violinista 
Bartolomeus Van der Helst. Y en las 
páginas interiores: "Un nuevo Shy-
lock", grabado a toda página.—"Crien 
tal, ' ' poesía de Francisco Villaéspesa, 
con una preciosa ilustración de Adol-
jfo Galindo.—"Don Benito Pérez Gal-
!dós," ar t ículo por Roger de Lauria.— 
i4'Los Jabal íes" , cuadro a tres colores 
!—"El socialismo de la Gran Duque-
sa," cuento por Isabel Margarita Or-
idext.—"Una erposición de Arte Pic-
itórico," por A. S. Merodio.—"Cinema-
¡tográficas," por Arístides Pérez A " -
dreu.—"A Rita Longa y Aróstegui, ' ' 
poesía de Aurelia Castillo de Gonzá-
lez ilustrada.—Teatros. Actualidades, 
j Social es, etc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i A T U S A L U D , A M I G O ! 
d l D R A ' G N Á 
E L O t t A M P A e n E o t l a D E M O O R A O I A 
R E P R E S f c f f l M T E ó APODERADOS G O f l Z A L E Z y 6 Ü A R E Í 
L E C H E MATERNIZADA Semejante a la de mujer para 
4 criar bien a los niños desde 
su nacimiento. 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a in formes , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig irse a l S E C R E T A R I O de ' 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H Á Q É N A 
¿ C u á l e s tí m e j o r b o t e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ 
*OtÉ MAttCftéMP 
¿ Q u é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c h o M ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
WGINA CUATRO D!AR)0 DE LA MARINA Enero 13 de S L y c x x v m 
H A B A N E R A S 
El baile del 4 de Febrero 
L o s palcos. 
Y los billetes de entrada. 
E s t á n de venta unos y otros desde 
iace y a algunos d í a s con indicios de 
agotarse los primeros dentro de muy 
t r e v e plazo. 
E n poder de la señora Mercedes 
Romero de Arango, tesorera del C o -
m i t é Organizador, se encuentran di-
chos palcos al precio de cien pesos 
c a d a uno. 
Independiente de las entradas. 
Cuestan éstas 5 pesos, por perso-
na , pudiendo adquirirse de las damas 
(mismas que vienen trabajando con 
el mayor entusiasmo en la organiza-
c i ó n de la fiesta a beneficio del As i -
lo y Creche del Vedado. 
S o n numerosos los es tab led ímien-
tos, por otra parte, donde han sido 
puestos de vent^. 
Del expresado C o m i t é Organizador, 
y con su representac ión , ha ido un 
grupo por varios almacenes de nues-
tro comercio solicitando los primeros 
art ículos para surtir la cantina que 
ha de instalarse en sitio adecuado del 
Nacional. 
Grupo formado por las s eñoras L i -
ly Hidalgo de Conill , Mercedes L a s a 
de Montalvo, María L u i s a G ó m e z Me-
na de Cagiga, Mar ía Dolores M a c h í n 
de Upmann, Nena V a l d é s f auli de 
Menocal y Mar ía Radelat de Fonta-
nills. 
S u ges t ión , desde los primeros mo-
mentos, h a sido eficaz, provechosa, 
fe l ic ís ima. 
Ni una sola negativa. 
E n todas partes, apenas enunciado 
su propós i to , hallaron la mejor de 
las acogidas. 
A reserva de insertar una re lac ión 
completa diré por anticipado que los 
señores S á n c h e z y So lana ^ se han 
comprometido a dar 10 cajas de si-
dra . M . R u i z Barreto y C o . 3 garra-
fones de vino blanco bueno. L a v í n y 
G ó m e z 3 ajas de Vermquth Cinzano. 
J . M . R u i z C o . 1. c a j a Moscatel y 
otra de Jerez. Ramos, L a r r e a y C o . 
1 c a j a de sidra y B a c a r d í y C o . 1 
c a j a de R o n , 1 garra fón de R o n y 
otra ca ja de botellitas de R o n tam-
b ién . 
P l á c e m e hacer p ú b l i c o que los se-
ñores Carbál lo y Mart ín , los siempre 
galantes d u e ñ o s del jard ín E l F é n i x , 
han ofrecido el adorno floral del 
baile libre de todo gasto. 
Rasgo digno de apjauso. 
L o s programas, con anuncios ilus-
trados de casas comerciales, tiendas 
elegantes y joyer ía s de lujo, han em-
pezado y a a imprimirse. 
Luc irán lindos dibujos. 
Todos de la adorable L y d i a C a -
brera. 
Los Martes de Rialto 
Rialto. 
E l veneciano Rialto. 
D e n o m i n a c i ó n que adopto del que-
rido A m a d í s al hablar ahora del ele-
gante y céntr ico cine de los herma-
nos F e r n á n d e z . 
V e í a s e anoche, como siempre en 
sus favoritos martes, muy concurri-
do. 
Al l í estaban, entre las señoras , Nie-
ves D u r a ñ o n a de Goioechea, Merce-
des Lozano de Jardines, Andrea Gon-
z á l e z de F e r n á n d e z , Pastora Garc ía 
de Maytin, Margot Torroella de A l -
tuzarra, Mar ía L u i s a L a b a t de L a -
rrinaga, Mar ía Lui sa P é r e z de Av i l é s . 
Adela Mart ínez de Gelabert, Maria-
nita S , de Casagrand. E n c a r n a c i ó n 
Rubio de Saez Medina y Nena F i -
gueroa de Gutiérrez. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s impát ico . 
Manuelita Saez Medina, Carmelina 
Casagrand, Guillermina de los R e -
yes G a v i l á n , Pastorita Garc ía May-
tin, Cachita L a n i n a g a , Margot Ge la -
bert. Ursul ina Saez Medina. Carme-
| l ina Garc ía . María L u i s a Larr inaga . 
1 T i t a Garc ía Maytin. Carmel ina Ge-
labert, Gloria de los Reyes G a v i l á n . 
Mar ía L u i s a Figueroa, Graciel la Hey-
drich, Berta y Conchita A r o c e n a . . . 
| Y Fausta y Mar ía F e r n á n d e z . 
' Encantadoras! 
U n acontecimiento será el estreno 
de la cinta L a honradez del pecado 
por María Jacobini. 
S e r á m a ñ a n a . 
P a r a t r a j e s d e c a l l e 
—No lo dudes-—aconsejóle su 
amiga—. Sí quieres ser bien aten-
dida y encontrar todo lo que ne 








J O Y E R I A F R A N C E S A 
i 
m m m 
C u a n t o s a ñ o 
d e b e m o s v i v i r 
destrucción de lias células individua-
les es más rápida y la pérdida de 
energías se hace también con mayor 
rapidez, llegando un momento en que 
la energía falta para crear células, y ¡ 
los tejidos, al no poder reponer las 1 
células que sufren, degeneran y mue-
ren fácilmente. 
Según el sabio olvidado, un^t perso-
Hace algún tiempo apareció en una normal, recibe al nacer Ja canti-
revista científica social de cuyo nom- ^ad de energía suficiente para v iv i r 
bre no me acuerdo, un ar t ículo en el den años en condiciones favorables, 
cual un profesor extranjero de cuyo E l sabio a que hago referencia, con-
nombre también me he olvidado, sos- sideraba las condiciones naturales de 
tenía, con argumentos más o menos la vida de un modo que pudiéramos 
convincentes, el que todos los seres llamar suave; es decir, la vida que 
humanos tenían la obligación moral, él hac ía : hombre de laboratorio, sin 
l lamémcsle así, de vivir cien años grandes preocupaciones, y, por conse-
cuando menos. jcuencia sin desgaste de energías , pu-
Creyendo que a los lectores de ! diendo alcanzar así con facilidad cien 
"Plus F t ra" les in teresar ía saber la años de v i d a . . . 
L A F L O R C U B A N A f F ^ t a s A b r i l l a n t a d a s 
— j en elegantes estuches 
G A l i A N O Y S. JOSE | B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
Helados y d u l c e s T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
^ G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 3 
(Antiguos de Inclán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé-
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA. 
longitud media de la vida del hom-
bre, he decidido ocuparme de la teo-
r ía de dicho, sabio extranjero . 
La vida, ha dicho el eminente doc-
En el hombre moderno, el proceso 
de la vida es mucho más agitado; la 
lucha diaria por el pan y por satisfa-
cer las ambiciones, es tan intensa, 
i 
tor español señor Letameñdi , es el Qne el desgaste es cada día mayor, 
producto de la multiplicación de las observándose por lo tanto, que en la 
energías individuales que todos reci-1 ciudad _sobre todo, ia vida se acorta 
bimos al nacer, por el Cosmos, con-: a medida que el progreso avanza-
siderando al Cosmos el medio amblen-! Además, el sabio de nuestro cuento 
te, en eme se desarrolla nuestro exis- no contaba el desgaste producido por 
tencia. Siendo esto así, no cabe duda las enfermedades, pues él considera-
que en gran parte nuestra vida de- , ba un hombre ideal que viviera en 
pende del ambiente que nos rodea, o ' condiciones de higiene perfecta, un 
para emplear una expresión más cía- hombre como lo que dice Letamendí , 
ra, podemos decir que la vida 4epen- ¡ con el cuerpo de un atleta, la intel l-
de de la clase de vida que hagamos, i gencia de un sabio y el alma de un 
Cada célula individual de nuestro santo; hombre completamente utópi-
organismo posee una parte alícuota ; co en la vida actual, 
de esa energía inicial de que hanlaba I No Estante, si +ratamos de apro-
antes. Cuando una célula pierde xima,nos al ideal higiénico lo más 
!por gastarle la energía que recibe ^0Sihie der t ro del medio ambiente o í 
en el momento de su creación, muere Cosmos en que se desarrolla nuestro! 
porque se encuentra sm el misterio- proceso vitalf saturado por igual to-
so "qui divinum" que preside sus pro- úaa nuestras apetencias y sin que I 
cesos vitales. nunca el esfuerzo realizado para sa-1 
En la mayor parte de los tejidos' turarlas llegue a constituir una pérdi- | 
las células que se destruyen en la da excesiva de energías, ta l vez a pe- , 
lucha por la existencia, son sust i tuí- sar del progreso, consiguiéramos v i - j 
das inmediatamente por células nue- • v i r los cien años . 
vas derivadas de otras permanentes j Un sab}o americano ha dicho con 
y la energía de estas células nuevas mayor fundamente, qus la máquina. ' 
A r t í c u l o s de p l a t a f i n a e i n l i D i d a d de o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s , 
t f & n R a f a e l m i . T e l é f o n o , A - 3 3 0 3 . 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
C l a u d i o S u á r e z e I g l e s i a s 
DESPUES DE BECIBIK EOS SANTOS SACRAMENTOS Y EA BENDIflOS 
DAPAE 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, jueves 15, a 
las nueve de la mañana , su viuda, hijos, nietos, hijos políticos, 
familiares y amigos que suscr-Len, ruegan a sus amistades con-
curran a la casa mortuoria calie 6 número 214, Vedado, para con-
ducir su cadáver a l Cemente io de Colón, por cuyo favor es tarán 
siempre agradecidos. Se suplica una oración por su alma. 
Habana, 14 de Enero de 1920. 
Dolores Betancourt viuda de Suárez.; Román, Cristina, Leonila, 
Carmen, María y Mercedes Suárez y Betancourt; Francisco 
Cuebas; Alfredo Valdés JLatorre; Justiniano R. Cabrera; Ca-
ridad Mart í de Suárez;Benigao García; Matías Suárez Ra-
mona Cuebas de Suárez; Pbro. Felipe A. Caballero; Ramón 
Otamendi; Juan J. Portos; Juan Fernández; doctor Gumer-
sindo Atalay; doctor Ehllícj V. Valenzuela y doctor José Car-
bohell. 
humana está construida para durar 
setenta años, cifra que se acerca m á i 
a la realidad. 
procede también de las células' ma-
dres; por lo tanto dichas células ma 
dres pierden parte de su energía a l 
trasmitirse a las células hijas. 
En nuestro organismo hay una des-1. 1)6 modo que ya sabemos que tene-
trucción constante de células en los nms obligación de v iv i r por lo meno! 
diferentes órganos, destrucción nece- setenta a ñ o s . Lo bueno que tiene es j 
saria para que el círculo v i ta l se ^ue. en este caso. que no cumpla I 
complete. Por lo tanto hay una re- f on su obligación, el mayor castigo I 
posición constante de células proce- Q116 puede esperar es el de que lo en- \ 
dentes de las supervivientes, de modo tierren. Por lo tanto debemos t ra ta ' ! 
que a 1« lar.ea la cantidad de energía de vivIr los setenta años, porque el 
correspondiente a cada una de ellas 
es cada vez menor. Cuando los proce-
sos son extraordinariamente activos, 
por exigirlo as í el medio ambiente, la 
l o s P U L n o n f c S 
entierro es un castigo difícil de le-
vantar. 
D r . Carlos F . A R R O T O 
Jío se reparten esquelas. Se supüica no enyíen coronas. 
1596 14 e. 
BM B O T I C A * 
A c e p t a c i ó n d e ! a ? e y 
s o b r e e ! p e t r ó l e o 
! i 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 14. 
| oJlaquiín Santaella, Jefe del Burean 
de Petróleo del Departamento de In -
dustria, Comercio y Trabajo, dijo hoy 
en una entrevista que el Presidente 
de la "Huasteca Petroleum Companv" 
había informado al Departamento que 
la Compañía estaba dispuesta a acep-
tar todas las disposiciones de la pro-
't^tada ley del petróleo. 
El referido proyecto de ley será 
presentado en la próxima sesión del 
Congreso, en septiembre próximo. 
L a W e s t e n U n i o n y 
s u d e l e g a r o n e n 
l a H a b a n a 
La delegación en la Habana de la 
Asociación de lá Western (Jnion, ha 
quedado constituida, resultando elec 
to presidente nuestro muy estimado 
amigo el señor Eduardo Martínez. 
La Asociación de la Western Uno'1-
hace años que está constituida e"! 
los Estados Unidos y tiene sus ofici-
nas centrales radicadas en Chicago. 
Tiende a procurar las mejores reía 
ciomjs entre los elementos directore? 
de la empresa y los tmbaíternós, 
bien de tráfico o comerciales, así Cf-
mo a la mejora do las cond eionp? 
materiales' de trabajo y salarios drf 
los empleados y a la solución de to-
dos los problemas quti midieran yir0-
ssentar»" entre la empresa y sus s11 
balternos. 
La constitución de la delegación e i 
la Habana se ha verificado desou^? 
de un cambio dQ nnpr0sion^« tenido 
ñor 1̂  empipados de la nf'cim sa-
bleeráfN» pn co" M - T F ^ • ^ 
rip.ifip-o'i0 flp ia A^ociarión de la Wp*!-
térn Union q"^ llegó oponed0'"" T̂̂  
Chica.nco el nn^'^s con in^ tm-- »si 
rio D c t n h 1 ^ ^ aquí la prolongació"1 de 
dicha asociación. 
Prevea la antor'^ac*'^?' dpi - m ' a ' -
soñor Varona, del etfíyhj. p" Hotó a 
efecto ia reunión ^ ''a mi» M1" ^nnn 
expüc^ a los 0'mnipa'qoR x-oti't.íoc, 
v bpnpf*^os nu p«o derivan ,1- la 
Asoc'â T^T! Tíroced'Endose después o 'a 
elección d» la TVro^+í-rt» H""-" 'J 
oioc+o P"oi3irIoTitT Ednard- M«r̂ 'Ti",5 
Prieto, amisro da todos los pp-r'^d^s-
ta.a "U0 tienen ^ti él h'ori nn 
r>'i'mno'ño'ri->s en las oficin^o ri^i r>a, 
Y^np^* rr,"c!0rorn. c;£>f!r«T, Tnc?' ^ •< ^ 
A^ceña, v ?̂ *'C^ot̂ T''r, <^a rinyT^sTfidpti 
0i geftor Amadeo Saenz d~ Ca-
lahorra. ' 
E l delegado d^ la Asociación Mr. 
Dunn y el Presidente de la Delega- -lado \A más am"" •• /oto de ronfiam 
ción en Cuba, Eduardo Mariíaez, fue- mistad y simpatía, 
ron obsequiados por sus c o m p a ñ a Pel!c;tam.cs al servi<;ial >, cariri0R( 
ros con un banquete en el Hotel Fio- amigo Martínez por la distinción de 
rida, reinando en el almuerzo la ma- que ha s'do objeto, deseándole el me 
yor armonía entre los miembros d^ jor éxito en el desempeño ck- su car-
la Western Union haciéndose el elo- -ro como. Presidente de !a delegación 
gio de su jefe, ei señor Varona na-
fa quien todos los empleados tuvie-
ron frases de car'fio y admiración, 
así como para el señor Eir iard • Ma* 
tínez Prieto, al qu^ con e; elevado 
careo nara el que ha sido e'ecto, ha" 
' emm«ados de la Westé^ ünioa 
n la Habana. 
Una 'n W t i 
L O WAS >TFFTO. í O H A S 
Tenemos expuestos los últimos mo-
delos de Invierno.. Llaman lq aten-
rión. son el fm^um de la el^frarcia 
gris nrpeios r^/^ncidos. 
\JÍ Z í í z i í c I e 
N e p t u n ? y C a m p a u a r i ) 
Es 1a que está en Concha y IH'"'-
ma. Luyanó. la gran fábrica de en-
vases da madera del st-ñor A'.fred( 
^'ómez. qui^n pn poco tiempo ha sa-
I-ido montar una erran fábiica dU 
¡endo (i-T-rs ^ nue se encuentra a \\ 
-Hura dp las me^r^s de los B s t ^ 
"•lídnc A-fr-.-do Gómez, joven activ 
-• con gran crédito, en ',no & 
•ndustrales que m á s fn'--oreoen a 
n<?f£, pcr ?ran fndusírifi, nn'^ ' 
-sto su trato afab'p v cortés qn- M 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—Pocos muebles te gastas 
primo Gonzalo. 
—V ule m á s poco y 
que much "> y malo. 
R e tara, Zoa, 
ía et n eta que t enen: 
R DS Y N O O A 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Nowm 
> e n o 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
Í A M A Y O I t E N S U G I R O . ¡ P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A ^ ^ O S A S N t E f ó t i t A S 
O P O S I C I O N V ESCBiTORIOt C S E O i a i A , %% T d é f u ^ M I » 
B R í S O f 1 . a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ? 
l a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
1 . T e l é i s . A 4 3 4 8 y A 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N u m . 134. T e l é í o n o A.3416 
O H A Y L E C H E 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
B u e n o . B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
PREPARACION DE CEBADA PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Bariey Company 
Boston, Mjia».. ü. S. A 
COMPRE HOY, QÜH LA 
EXISTENOA SE AGOTA 
DEBIDO A LA HUELGA 
E n D R O G U E R I A S y B O T I C A * 
AGENCIA: 
M a n r i q u e é é . T e l . A - 4 5 Í 5 
^4982 C 626 alt 
3t Matas Advertlsing Ageflcy. ' 
DIARIO DF L A MARINA Enero 13 de 1 9 ¿ o . 
A S O L X X X V Í Í Í 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
ft9'19, nfprimiento musical . 
Un a C 0 ^ S a ópera de Massem* 
^ esta noche como octa-
gerá c a ^ J abüno en el Nacional. 
^ i s - j a m e n Melis. 
T ^ t ^ r e f X 
ritual V. c u m p l e a ñ o s , 
f e l i c i t a ^ 
^ ^ í o T ^ a Granados 
0 ^ t i l danseuse, c o m p a ñ e r a 
L a . r Fscribano, se presenta 
de 
en 
finai con nuevos bailes 
la ta Todos artíst icos. # # 
• " T u e Martínez Bandujo. 
EQué "en^ble pérdida! 
E n plena juventud, rodeado de 
nombre, de est m a c i ó n y de s i m p a t í a 
ha ca ído en la tumba el meritlsimo 
ingeniero y arquitecto. 
Entre tantos que lo l loran, y qua 
por él l levan luto, c u é n t a s e su her-
mano J o s é R a m ó n , c a b a l l c o s o Ad-
ministrador de la Sucursa l del Banco 
Nacional «n la ra l le de la Mural la . 
Rec iba mi pésame-
E n r i q u e F O N T A N I L f . S . 
C r i s t j e r í a e A r t e 
Los m6s originales y artísticos J a -
rros^ara flores, ánforas, ^mparas, bom 
l.rr.eras, on liversldud de tonalidades, de 
h,*f conocidos fabricantes Gallé, Richard, 
A( ellatc y Pairpont. 
« L A C A S A Q U I N T A N A » 
Av. de Italia (antes Gallano) 2 74 y ^ 
T«léfono A-4264. 
¡ G r i . . . p i . . . ñ a s ! 
t es el café que toman todos. Lo recibe solamente "LA FLOX DE 
m TIBES", ¿olivar 37, íelsíno A-3820. 
B O L S A P R I V A D A 
Enero 13 de 1920. 





a Habana. 2a. Hip. . • • 
y. C. Unidos . 
Si, y Electricidad 
limna Klectnc R y . • • • 
'circulación) 
,-ubsn Tdcph 'ne . . . • • -
r̂ rrecera Int. la. uip. . . . 
í̂ n ^Tdel F. C. del suroeste a 
BH,anc (en circulación) . 
OhíAn'-np» ele la Manufactu-
rera Nacional 
j-an-ni Bspnn^l • 
Banco Nacional . . , • • • 
Verrocarriles Lnidos. . . . 
nvana Electric, pref. . . 
Havana Electric, com • • . • 
Kueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int, pref 
Cervecera Int, com . • • 
Telá'ono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes . . . . . 
\aviera preferidas . . . . . 
Naviera, comunes . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, •íomunes. . . 
l mnañía de üesca y Navega-
ción, preferidas 
(ompañia de Pesca y Navega 
rî n. comunes. . . . . . . 
[InWn Americana , de Seir' 
ros. -
dem Benenciarias 
nu Kubber Co. 
rreferidas • 
Cu' • -» and Rubber Co. 
comunes 





fv. " "'-••nrora Na-
cional, preferidas 
< u rera Na-
úfaal, comunes . . . . . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes i'Op-i nní>í: . . 
Wcorera, Cuhana, preferidas. . 
Licorera Cubana, com. 
Com"oüfB yo -on ŷ de Perfu-
mería, preferidas 
Conr̂ ñía N^fir.nnl de Perfu-
mería, comunes 
1 Pía 
nos y Fonógrafos, pref. . . 
nos y Fonógrafos, com . . 
?uros, preferidas 
nuia^ de S i -
saros, com-ines. 
Com v-^fonal de Calzado, 
preferidas 
Com Nacional de Calzado. 
, comunes 
"Ma de Matan 
ms, preferidas de Mntaa 'as, pref. rind 
.f,̂ ^n^ A . qr,.la de mj,^. 
zas, cómanos 























































Vacuno Je <8 a 50 centavos. 
Cerda le 70 a v<i v-entavu» 
Lanar de 90 a 100. 
Ro^ro *p nficadas en este matadero. 
Vacuno 70. 
Cerda 27. — 
M A T A D E R O INDUSTRIA Hi 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dfro se cotizan a los siguientes precios • 
Vacuno de i8 a 50 centavos. 
Cerda, f'» 70 a so centavos. 
Lanar de 90 a 100. • 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Hoy no ê leg ls tró entrada alguna «le 
gf.nado. Para )a noche se espera 4 Ure-
r es de reses vacunas que vienen con-
signadas a Tomaes Valencia, Belarmin^ 
A \arez y a la casa Likes Bros. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de^ 
segunda envasado en barriles de 15 a lü. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
segün calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
1 
m l i í D i k ® ^ g i í l i ^ d í a i i i i t ó i g m h ®M 1 ° 
d i n « b n i r ü i j , ( s m i m 
S A L I D A D E T E A T R O 
H ü á a f a l l i r á @ i m m © ^ p M i i l a i r i 
i d , m í m m Ú B i ® i i i í ® f Í B k m m m ° 
" F I N D E S I G L O » 
• • S. R A F A E L Y R. M. D E L A B R A • • 
¿ A s p i r a u s t e d a l l a m a r 
l a a t e n c i ó n p o r s u 
c u e r p o g a r b o -
s o y e l e -
g a n t e ? 
U s e C o r s é 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
E l C o r s é " W A G N E R " , 
d e s p u é s d e ¡ a v a d o , e s 
t a n b u e n o c o m o n u e v o 
T o d o s s e g a r a n t i z a n . 
M A E S T 1 S 
mercad P F r u A m o 
E N E R O 13 
, LA VENTA EN P I E 
l« pre"o8°rraleS ee C0ti5,'an 103 slgulen-
m % / S . i f 2 ^ % s y e s i ú 3 1 ^ 1 ^ - e n t r e 
Sldf^ainier<0 ^e 10 112 ,a '11 ^ntavas 
' rirrto del p?ís de 19 a 21 centavos. 
^ " « J n o a 23 centavos, 
"«ar de 18 a 20. 
U. "ATAPRRC DE LUYANO 
C 8̂ cnŜ Jlê 0flcl̂ d,8 en este Mat*-0 8« co izan a los siguientes pre-
L A E S T R E L L 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De New York, prr ,os vapores MORRO 
C A S T L B , SAN J O S E , P L A I N r i E L D . D? 
Key West, por los vapores H . M. F L A . . 
G L E R y MI A.MÍ, L A K E P L A T T E R l , 
d* Boston; L A B E ORANGE. de Mobile; 
H A L M B T T B Y SURINAME, de New 
Orleans. 
Sal : 3,750 Iniltos. 
Carne: 4,P55 cajas. 
.Tahón: 1.4RI id. 
Leche: 5.584 ifl. 
Embutidos: 10 id. 
Quesos: 2,97G Id. 
Alcaparras: 400 id. 
Cdnservas: 1.547 id. 
Tivas: 50 narrilos. 
Vino: 214 Imites. ' / 
Jamón: 41 id. 
Cfrvezft: 3.525 id. 
Café; 104 sacos. 
Pimienta: 20 id. 
rvmlno: 70 Id. 
Bacalao: 2.4S0 calas. 
Fr i lo l : 6163 sncos. 
Tíinrel: 50 fnrdos. 
Manteca: 1 fW7 bultos, 
P^s^ado: 2,410 bultos, lO.SStí kilos. 
Klsros: 6 ca.̂ as. 
Champagne: 174 cajas 
^ 1 1 e: 30 «J. 
Coíiac: ^2 id. 
LfortT! 155 id. 
WhlRk^yi 11 3í»3 id. VŵôIps : R4 bultos. 
Gfnola: 45 id. 
rhf^-har^s- '.RR id. 
Arror: 21V^1 sf'os. 
nn-ín'itos- 0í>9 ca<as. 
M-m+eoMlVa: 685 'd. 
Td^rn Oarne v Huevos: 402 id-
Tocino: 23 id. 
Síi'-rlinas: 100 id. 
Ostras: 50 'd. 
Puré: 1.300 id. 
Arenques: 1,585 id. 
F r u t a : 705 id. 
Kóbalo: 100 tabaL 
Róbalo: 100 tabaL 
Camarón: 2ü2 bultos. 
Salchichas: '5 .d. 
/.vena: 1,150 sacos 
Garbanzos: 1,000 id. 
Trigo: 500 Id. 
Maíz: 2,500 id., 
A rei-ho: ;;()0 id. 
Marina: 10,207 id. 
Cebollas: 4,550 bultos. 
Carne Puereo: 552 id 
Papas: 6,476 id. 
Huevos: 6,678 cajas. 
Dt L A M O D A 
I M P O R T A C I O N 
Barcelona p escala por los vapores es-
laño les ANTONIO L O P E Z y A R N U y 
\ 3 R G I N I E , de Burdeos. 
Almendras: 617 bultos. 
Ajos: 524 id. 
Coñac: 1,348 id. 
Vinagre: 100 cajas. 
Licores: 684 id. 
Champagne: 100 id. 
Conservas: Id. 
Tomates: 3,425 id. 
Embutidos: 55 id. 
Jabón: 100 Id. 
Turrón: 255 id. 
Butifarras: 36 Id. 
Membrillo: 585 id. 
Vegetales: 3,325 id. 
P i m e n t ó n : 75 id. 
/. nchoas: '3 id. 
Pasas: 2 270 id. 
Higos: 1.189 i<L 
Pimientos: 172 id 
Alnnrgatas: 160 id. 
Sardinas: 8 cascos. 
Comino: 27 sacos. 
Nueces: 382 id. 
A n í s : 50 id. 
Aveflanas: 1.768 id. 
A.vellnnas: 1768 id. 
r v ^ f ñ n s : '(jíS bultos. 
Fideos: 1 45r-- id. 
Aceitunas: 340 id. 
Prendo: rm id. 
Vino: 3.148 id. 
Uvan: 150 >arrilea. 
Orégano: 4 nacas. 
Laure l : 4 d 
I Ii,tralgo y Pons {Cienfuejos).: 200 sa-cos frijol. Kabasa e Lsisassi y Co:'150 id id. 
f Pedro Hno 'Tunas de Zaza): l caja 
i repa. 
C. C . Tordsa: 4 id talabartería. 
I A . Amezaga y Co (Maganzas): 600 sa-
cos arroz. 
Sobrinos de Bea p Co: 300 id harina. 
M. Gus t j : 6̂0 id id. 
Balparda Y . Larraguiti: 11339 piejos 
ruf deras. 
U'n.f i Indnsti'i.il (Cárl?na«) : 37,70.> 
pit-zas maderas. 
Vega y Hno: 150 evias puerco. 
P A R A N U E V I T A S 
Pumariega Díaz y Co: 100 sacos arroa. 
Q. Jap jCO d id. 
M. F . rama'rgo l caja ropa. 
A. Almir i l l 1 id id. 
B . Sánchez Son 2 id id. 
J . S. Rodríguez 1 id id. 
Carreras H¡io 3 id id. 
Cuba y Beclanga 1 id id. 
C . Cugat 4 .d id. 
E Ramos: 3 id id. 
F e r n ú n d ^ y Co: 1 id id. 
PAi íA C A I B A R I E N 
Comnañía Ai-rocera: 3,199 sacos arroz. 
T . del Castillo: 2 caías ropa. 
A . Betancourt: 1 id id. 
K . Chaoyen: 1 id id 
C a r n e t G ^ l ü l e r o 
! L A C U E S T I O N C A N D E N T E . Cuan-
do las cosas se sacan de quicio re-
sultan contraproducentes en la mayo-
ría de los casos. A s í va a pasar con 
las huelga-s. E l abuso del patrono so-
bre el obrero las trajo, y el abuso 
del obrero sobre el patrono se las va 
a llevar. Los extremos se tocan, y 
las consecuencias t a m b i é n cuando nc 
se procede con juicio. 
1 Desalmado quien quita a l obrero su 
pan y el de sus hijos. M á s desalmado 
t o d a v í a quien, por her ir a l patrono 
en sus intereses, condena al hambre y 
a l a d e s e s p e r a c i ó n a todo un pueblo, 
donde hay enfermos, y ancianos, j 
mujeres y n i ñ o s indefensos. 
Por encima del jorna l del obreivo, 
que es sagrado; por encima del in-
t e r é s del patrono, que ha de respetar-
se, y por encima de todos los intere-
ses habidos y por ^ a ' ^ r , e s t á la ra:6n 
de humanidad, que es ley suprema de 
las naciones. 
Por eso se loa sin reservas el ges-
to de los rotarlos en la malhadad-
huelea de bahía . Y por eso e n v í o des-
de ;»cuí un aplauso a s u Presidente 
d i g n í s i m o , mi admirado amigo el doc-
tor Alzugaray. 
E L C O M E R C I O . H a b í a que ver ayer 
trabajar en los mueles a los comer-
c'antes habaneros con su dependencia 
Y h a b r á que ver dentro de poco, s i la 
huelga sigue, organizarse otros ele-
mentos de la sociedad, para seguir e1 
ejemplo, en defensa de la sociedad 
misma tan seriamente amenazada. 
Desde los v í v e r e s selectos que las 
familias compran a L a F l o r de Cubil 
en O'Reilly 86, inoluso "el c a f é m á s 
rico del mundo,'- hasta los bombones 
P i r i k a famosos que E l Moderno C u -
bano vende en el 51 de Obispo; desdó-
las joyas, y valiosas a n t i g ü e d a d e s ar -
t í s t i c a s que Carbal la l Hermanos brin-
dan en San Rafael 133. hasta la loza 
y el cr istal que en Galiano y Z a n j a 
compramos a L a V a j i l l a - y desde las 
telas y los adornos que para nuestras 
damas recibe E ) Vestido R o s a en Mu-
r a l l a y C^mpostela, hasta los casimi-
res ingleses, finísimos, elegantes, que 
en sus trajes 4>one l a / Nuieva G r a n j a , 
de R i e l a 14 y medio; todo es posible 
que e s t é detenido en los muelles, o en 
los barcos, o en l a Aduana, p u d r i é n -
jdose o e s t r o p e á n d o s e por culpa de es-
ita prolongada huelga. Todo pues v a 
¡a ser e x t r a í d o , por los mismos due-
!fios de esos cosas. Mas demos vuelta 
a l manubrio. 
j V E R S O S . Una rosa digiste—con 
jmano t í m i d a , — y otra a l m i r a r tu ros-
tro—te p i n c h é altiva.—^Fué ru in ven-
i garaa—que a l verte m á s hermosa— 
tom6 indignada. 
1 P a r a rosas las que Langwith des-
pacha en el 66 de Obispo, en cajas , 
ramos, coronas, bouquets, etc. 
P E N S A r f l E J S ' T O S . Algunos viejos, 
como las cebollas, tienen l a cabeza 
blanca y el tallo verde .—El estadis^ 
ta trasqui la la oveja y el p o l í t i c o la 
desuella.—Un ganso negro puede po-
ner un huevo blanco; pero n i n g ú n 
ganso salvaje, produce un gansito do-
m é s t i c o . (D. Rubio.) 
C O N S E J O S . A los caballeros. ¿ Q u e -
ré i s no acatarraros? Comprad vues-
tro "fieltro" a L a Ceiba, de Monte y 
Aguila. ¿ A p r o v e c h a r el tiempo? Me-
didlo con un Lohensrrin, el c r o n ó m e -
tro que venden en R i e l a 117. ¿ P r e s u -
mir de elegantes? L levad siempre cor-
bata "chic", de las que en Obispo 108 
tiene el Champion Moya. ¿ C o n s e r v a r 
la fuerza y el vigor? Pedid en L a Cei-
ba de Monte 8 vino de V a l d e p e ñ a s le-
g í t i m o . 
A las s e ñ o r a s ; S i quieren ustedes 
pieles, sombreros o telas blancas a un 
precio ínfimo, vayfin a L a s Ninfas, 
Neptuno 59. Si desean un calzado sua-
ve y fino, pidan por ahí el U s s í a en la 
horma que les agrade. Y si van a la 
ópera , l l é v e n s e impertinentes bue-
nos de l^s que L u i s Wal therr tiene 
en su óp t i ca de O'Reil ly 110. 
A tod'"» el mundo: L a C a j a de Aho-
rras del Bancol internacional nos es-
pera, p a n abrirnos la cuenta salvado-
r>. l a cuenta aue hoy y m a ñ a n a , y 
s!ampre, nos drá tranquilidad y ale-
gría . 
Z A U S . 
S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l í n i c o s 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á sesió11 
c i e n t í f i c a ordinaria, el jueves 15 d2i 
actual , a las S y 30 de la noche, eu 
los salones de la Academia de Cien-
cias. Cuba n ú m e r o 84-A. 
He aqu í la orden del d í a : 
Doctor F . T o r r a l b a s : Un caso d-
P, r o n c o - p n e u m o n í a P l e u r e s í a - D e c t r o -
cardia. 
Doctor M- Costales: Cins ideraclo-
n e s , a c e r c a de algunos casos de {utü-
rée qu irúrg ico , operados. 
Doctor R . Güira! : Trastornos ocu-
j lares provocados por las leches d&s-
1 ¿ r a s a d a s (con proyecciones,) 
# 4 J m 
t W f ' J 
MANIFT™-"0 i z**í —Van^r am^n^a- \ 
n" .T. R / - R B O T T . capitán Phelan, ; 
nr. cedfm*^ f Key West, consignado a 
B L . Rr r -non. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 100 botellas vacías. 
Lavín y Gómez: ¡.'04 caías id. 
Licorera Cubana: 318 id id. 
General M. Trading: 100 sacos barr>, 
2 < 000 ladrillos. 
J . Aguilera v Co: 19 920 id. 
Central Unirtn: 8,006 id. 
A . M. Puente y Co: 1,254 ralles, 
bíirras. 
J . M. Tnrafa: 16 bultos carros. 
Sngar V. y Co: 2 tanques. 
M A D E R A S : 
M . Castro: 241 piezas mf-deras. 
Buercro y 41onso: 1.911 id ^ 
Catriga Hnos: 81? id id, 
Enterprise Lrimber y Co: 77 Id Id. 
m N T - F n ^ T O isfit .—vapcr amerita-1 
n^ c o v CORR capitán Snow. procedep-
i-i de Key West, .-onsignado a R 
E7ynn<=n. 
V Casaus: 2 caías camnr.'m. 
Monroe y ?o: 9 id impresos. 
L . 
Tt/UES dl« y di® Cal®. T®dl©s m M u 
^ M m . FIELES, m m ® vsurñaálísñsa®, SWiSA-
TEIES dB® §®ási8 laip j n l l o d á i S g 
^©eaaüyaá ®ib CAM Ŝ'iníLLA f ROPA BLAMCA, 
H O R T E N S I A S O L A S Y C o . . S . en C . 
Neptuno 66 e s q . a S . N i c o l á s . T e L A - 7 0 0 4 
M A N I F I E S T O l.sna.—Vapor anwH-a-
n • H . M. P E A G L E R . capirAn Whlte 
j)'fcedente de Key West, consignado á 
R T' ^rannen. 
F . Bowman: 425 caías huevos, 660 ba. 
rr^es nanas. 
A . Armand: 400 ca^ns huevos 
Onlbán Lobo y Co: 170 tercerolas man-
teca, 
arnTr.U: ••2.') barriles grasa. 
M - i S C K E A ^ R A S : 
A . T. Tb^mnsnn: 4 Qffifofl conservas 
Oo^vear Tire Rnbber: ST5 bultos ma-
terifiles. 
•T. Cns6 Sobrinos y Co: 60 id maquina-
ria. 
r^io r*rtc~: uo M r e i n a s 
•p^rn^cc v r1" • tfth If) id. 
n+o/.iorr-.^i v t'a- 04 fn*fls vidrios. 
C^n rv-r-o»».-?,. 5-í oj.t bofenas Vacías* 
C . n . •FTr'daon: 1 ,5»rro 
A M tí.,̂ ^̂  f<n. o 720 id. 
.T. fimll^rñ » C~ • O t̂ o id. 
A . M. Ci.-m *\rn: v"» n-í̂ íiq KofpMnH. 
K . TJ. TlT-i.i^on ; i nô  n+od̂ si oArf^s 
T -p^-p'ra y Co: 421 bultos esfufas V 
•p-oTrô a y? v To; IPO i(i id. 
T\/r.,«î  v r,,- 040 ^Ifc , 'obón. 
flnnLnrn n r'o ; tfil ir] «d 
T ,,r r r , ^ ^ . J cnrT0 
Cl x TTÍ A f C S ; 
Po„ *r»m**K 1 hmfo ^aou-nariaL 
W Pii^r: 2 id pintura. • —\ qnor nmer'cn--
r, TAT. 17. •t7.̂ TATf ,^„í4.?5r, V i o l a s r,ro 
rir.r.rrta. ñe> a^lvosfon COTIRÍPTlnrlo n W . 
1 Q^viotb. 
• ROO irl i^. 
En los colores de mas no-
veda y precio muy 
económico. 
S E D A S D E 




CREPE DE CHINA, 
CREPE GEORGEfTE, 
CREPE METEORO, 
SEDA ESPEJO BROCHADA 
Y ASTRAKAN 
-r.o„.o T-0^„a,, 
C ô lo . 1-,̂ , -o I/) 
K r<r.r>„*î , <v>-o» |^ í)| 
rio^^o«f0 VoM^nni dp TWodorn- S-^S 
"R'iariiunos (Antilla) : 1 caj . 
j ; Morell: 1 id Id. 
y c o r í f - £ C C i o n e 5 
P f c O M y C A b A L 
M E P T U n O y 3 . n i G 0 L A 6 
E n m ' m ' i o d e " G r j -
j a ' v á e n a c o s t a s 
d e O r i e n t e 
Sal ió de B^rfeoa .—Los pasajeros fue-
ron salvados j conducidos a Guan 
t á ñ a n l o . — A l dar contr», los a r r e c í . 
fpS ^«.rdíó su fondo el Ant i l l í»^—la 
corrps^^^^dencfa f u é sacada del bu-
« u e uáufrfsro . 
Se h a perdido en las cestas de 
Oriente el buque tt:u1ado "Gri ja lva" . 
ou" mandaba el c a p i t á n D á m a s o G a -
rrido. 
He aqu í lo ocurrido: 
SaMó de Baracoa con muv buen 
tittmpo, y sob^e punta de Mangle se 
r o m p i ó el eje c i g ü e ñ a l de la m á q u i n a , 
por cuyo mof'vo se dej6 i r sobre 1¿ 
costa, dando fondo a 40 brazas de 
agua, esperando s i pasaba a^gún bu-
oit" oue les prestara a u x ü i n A l l í acu-
d'ó de t i erra el s e ñ o r Saturnino Caba-
llvro. quien los a u x i l i ó l l e v á n d o s e to-
do el p á s a l e y correspondencia de C a -
ñ ó t e . o n ó d á n d n s e el c a p i t á n y la t r i -
p u l a c i ó n a bordo, y soplando luego 
mucho viento fal laron las cadenas y 
p! bu eme se fué sobre la costa, que-
f'í'Udo sobre los arrecifes de P a u t a 
I V í n c l e , donde enseguida se nesfou-
cY,. E l c a p i t á n y l a t r i p u l a c i ó n estu-
vieron a bordo hasta ú l t i m a hora, 
r i é n d o s e luego muy apurados par.», 
raivftr sug vidas en los botes ds a. 
bordo. 
E ' nnsaje y l a correspondencia fué 
a Ant.illa en la "Juba" y el c a p i t á n y 
la t r i p u l a c i ó n l legaron a G u a n t á u a -
tno en el ' 'Iris". 
Con las anterior/es declaracione' 
del c a n i t á n dol "Gr i ja lva" se ha com-





Enseñanza rápida de estas tres materias 
por sólo $5 al mes. 
Estos tres conu. im'cntos son los m á s 
exigidos y mejor remunerados en todas 
oartes. 
TAMBIEN BNSESAMOS: Carrera com-
pleta de Comercio. Bachillerato, Ingles. SE ADMITEN INTERNOS. 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alumpo. De 8 
a. m- a 10 p. m. 
Academia t'ROYAl.*', SAN MIGTTEIj, S6-
« , najos. Teléfono A-6320. 
C 4M Bit 10d-8 13t-8 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a los labios . 
- ^ » 
del 
Dr» F r u j a n 
E L ENCANTO 





• a • •1 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H. F. PEJERY 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrícts y U Tenia en su 
centro y las echa fuera con sus crías; 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 

















¿ l D I A R I O D E i.K H A R I -
NA es el per iód ico de ma* 
Tor c i r c u l a c i ó n . > 
S o m b r e r o s d e A l t a N o v e d a d 
1 0 p e s o s , u n e l e g a n t e y f i n o s o m b r e r o d e t e r c i o -
p e l o d e s e d a , a d o r n a d o . 
" L a M i m í " , N e p t u n o , 3 3 . 
O 371 
i N G E L \ E 5 T R U G O Y K n a . 
C A S A . D E , M O D A S 
C O N F E C C I O N E S E>E S E Ñ O R A S 
\ g ü a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l e í c u o A - é 7 2 5 . 
PAGINA SEIS 
D i m O DE LA MARINA 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a Internacional Catódica 
Se aproxima la organización de Ta 
interuacional Católica. Es en " E l Do-
bate" de Madrid, dondt- encontramoí 
la noticia. Y como a nuestro :uicu 
no tiene desperdicio lo que el men-
cionado periódico católico escribe, lo 
reproducimos a contóauaciói', 
"Aa la vista tenemos—escribo—las 
cartas cambiadas entre la Confedera-
ción italiana del trabajo, contiSuida 
por obreros católicos y las Confede-
ciones belga y 'alemana, asimismo 
cristianas. E l fin que tales cartas 
persiguieran es la fusión de las dos 
internacionales existentes eu el cam-
po sindical cristiano: la una con sedJ 
en Bruselas la otra con sede en Co-
lonia. 
Corresponde la iniciativa de la-I z** 
tiones conciliatorias a la Confedera-
ción italiana, qne en tarta del 12 'd4 
septiembre, suscrita pñ? Vá '^ -
te, excitaba a los alematVfcg g dü? Ex-
plicaciones y satíipiáfeciSñ.^ a 5̂ 9 béí-
gas de las violencias /d» & í^vpSinñ» 
para que sobre esta basa v ^sts 
hecho surgiese Uña w t ^ ^ i p s 
nal obrera cristiana &̂3i ia s&ás p&ri-
traí en Bms&lñg.. 
La Confpf1pivñ6'iofi 'd¿ loe giñfVcnto-» 
cristianos dé AÁ f̂ñp'ñid f'tsnó'f'H'^ eri 
carta de] 23 §épiiewbTé,_ Pffñ'ofa 
por Th.Bfá'ñér! Désñ'-'eS d&. da,? eüan 
ta del feTiorm^ il^STróllñ adüViiri'dó 
por los S'ímii'cái'ñs ftlftwa^dS, oüyós 
socios 'siini'f'" ü'ñ mílíoñ fiiéii "mil, va-
rios d" íog 6iíálte fj-ó» rñi'i.i.et.fSS 'en los 
GabinétSg d& Iog Vsfá&m Vé 0^= 
federación g&rrñáñ''e?i» día§; 
"La semana -úUitíma egtiws ífa= 
landa para tmta? esa d«§íla8 ealegag 
de la reannflaelóft de su^gtfas P§laéía= 
nes con }Q§ 6b"fé¥3g eMstíftllOS fe^lfa9» 
de modo q«8 sea pegíbíg ^el^ir a M= 
biar de una sala intsfaAeiañal eri§' 
tiana. Le tef^^l al £QWimie. 13 
marcha de ^§t§ ag'úfita". 
E l 25 de septiembre él ascretaíía 
general de la Confederae^a gindieal 
cristiana belga, Th- dduagnftb&ke, es= 
cribía al doctor Valente, agmd§eién=. 
dolé las gestioneb que realizara eeí'-1 
i ca de los Sindicatos cristianos alema-
" nes para que diesen a los belgas la*-
satisfacciones debidas. Pero puntuah 
"No se trata, querido colega, de u» 
sentimiento de odio que abriguen lo'? 
belgas hacia los tudescos". 
Firmada la paz. añadía la aproxi-
mación mútua se impone, y los "prin 
cipios cristianos" la reclaman. Sólo 
porque estos principios, y el sentí-
miento religioso en general-, f la Wi> 
parroquial particularmé'it^ y la fa-
milia, y la libertad déí trph^Ja, pa-
decieron ménoscábñ 'diVrnnte la g'w? 
rra, asegura Tft» P'dnagReoefee, m-, 
den éxplioáóíóTiés ía« P'clgas a leg 
alemabac-. 
Venturos ámente p^ra aa+Q tíamB'J 
va. bnbi'á celcbfadó Tb-. S^Vieít, e» 
f^fppóñtác^ón dé 163 gifl^ieataa er-is 
tia.fios alemanes uña PñBfar-^ai^ pen 
los directores dé Ía3 a^aniaaeisHe 5 
íafñlirae y cristiá'ññ.p de üeiaBda, en-
va raanHarla fftR^ ía jissiaraeién per 
:pñrte dé ios gérmñrioa ds hallav-Be d>s 
püso'to? a. faf a ios fcateaq fas esp]--
paaioñas ^amp'ñdaaag, ^.aí la pamnni^ 
a'o ^̂ oñ Rv-ev'ri'élc, ñrta'íHS-ñ'íSHe ia Gen 
d& los país&S Ba'iaa. ^1 psa?8tei'-i8 da 
ia 6o:"fQd,:>ra îó'n bal^a. dvi3 a sú va* 
dio par'té dé éíio SÍ d o a ^ Calente >; 
en piirso"» a ia Gaftíadar-aeién ita 
]l!JTÍa.. 
La,» récóncib'^C'"Bs r"oi9; se eensl-
dafa fiña realidad-, si eamino gara la 
fivfafñapioTigl p.ííaliaíia, ean sede esa 
tral é" Briísslaa, pa jjuaga aiiaHaáe, 
Eeñ¿r3sa ia pteFuaeienal Ca-
í-.oliea. Sé ^tiSfld^ a, tada Jauropa ? 
gug pasa tsapíeg a Ara^piea. 
A España eañvieni qus sn esa e?-
gañizaéio'ñ gñtf^ñ ipg siemanteg ea* 
tólieos siquiera séa pai«a e8ntJ»au'ea= 
taf ai giaüeaiísma raía d»e 6811 * 
vértiéñda a Cátaluña, A ^ ^ f Anda 
iUcía §n eámpo dé gxñSftBaeHtaeión 
La rñtéfRafeiañai Oatáiiaa gspá a» di 
que eantfa ia iñtgfflasíaHai raja, hi 
asunta §i eaia? paaiaia, 
D E 
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PAR 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
Esta noche se cantará la 
ópera "Thaís»' 
La ópera "Thais", de Massenet- se 
rá cantada por Carmen Melis y Tau-
rino Parvis. hoy en el Nacional, 
"Thais" tiene tres actos y seis cua-
dros. Es un drama lírico cuya música 
pone en el espíritu una nota de sen-
sibilidad exquisita. 
La orquesta será dirigida por el 
notable maestro Cav. Alfredo Pado-
vani. 
jjn £ geguTiela aeta hay haiiafeiea 
muy bellóg, 
* * * 
PATR1T 
Contiüúa abieñíéntla magnífíae éxi-
to en el VÓJQ esUsea la eempañfa que 
airi^a el pagttíaf aetef magiao Ló-
pez. 
Cada función de las huestes da Aí-
hambra e§ un lleno. 
"Ponchinyurria en New York" es 
el incio de la serie de estrenes que 
se ofrecerá en Payret. 
Hoy habrá un estreno :en la se-
gunda parte se anuncia la graelo&a. 
obra titulada "Las delicias d© la pía-
ya." 
Y en primera, "Ponchinyurrla en 
New York." 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva íork, Enero, 14. . 
THS CUBA CAWE SOCAR COKPOBATIOW 
oCon utilidad de % Ce punto se vendieron ayer 3,800 acciones comunes y 
con quebranto de Va punto 400 de las preferidas. 
ía bolsa 
Nueva York, Enero, 14. 
Sumario de The WaU Street Journal de Jas operaciones ayer en el merca-
do da valores. 
"Renoslción técnica. E l mercado ;e repuso del exceso de ventas por .a Kepositijn Leciiicct .i11, i.og valores industriales ganaron de tr;^ 
situación créala con la oaja aei lunes. s-pnenl Z> Mpvó trns la* n cinco puntos de los recientemente pernizos y ia lista general se eievo tras las 
ba^as de la primera hora. 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los e rados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r l_. T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
BO 
Nueva York, 'Enero, 13. Cotización de ayer: 
De la Liberta!, 
Primeros del. , 
KeKimdoa del. . 
Primeros del. , 
Peguridos de1.. . 
Terceros del. . 
Cuartos del. . 























ULTIMAS VE N I 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba exterior, uel. . . , 
Cuba Railroad 
Kavana Electric cons. . 
Cuban Ameritan Sugar. 
C-ty of Bordjaux. . . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 




























A o o a d e C o l o n i a 
s d e l D r . j I O N S O N s i h s j 
I ! 
con !as ESENCIAS 
EXQUISITA PASA EL BAÑO T EL PAÑUELO. 
De Tentat DROGUERIA JQHNSON, Obispo 30, e s p i n a a Agolar. 
Ijft Ja.» tan das fl^ íag ^íneo y euai'ta 
y ÚQ Jag Rtt̂ v© f medía S§ pasará ia 
íntiresanti eífita "Los Líobe§ d©J Na?-
W , íntg'rpi'etada po? la .gneafttadefa 
artista Luisa Loysly, 
Sa pasatóft tambiín lea dramas "La 
gota de eopa^' y "La mina del amoí" 
por él notable artista Herljert Baw-
aiiwgoui, Jag eintas dómíeag ''Marea 
hondo»" y "Heeheá desesperados" y 
"Revista univergal número 29-" 
En la tanda de las nueve y media 
se preientará la notable bailarina es-
pañola Elia Granados, con un nuevo 
y escogido repertorio. 
• • • 
MAETI 
La reprise de "Carceleras", obra de 
música inspirada, fué un magnífico 
triunfo para los artistas de la com-
pañía de Veliasco. 
En la interpretación sobrésalieron 
Clotilde Rovira, la notable tiple, el 
notable actor Valentín González y el 
barítono Antón. 
"Carceleras" vuelve a escena en la 
En ia segunda, doble, figuran "La 
Corte de Faraón" y "Cantos de Es-
paña", la aplaudida revista de Qui-
nito. 
ALHAMBfiA 
primera saeeíón» ssfieiila, da ía ¿tift 
eída da esta aaeii§, 
Ba la primera taada §§ afittttcía la 
efera de aetualídad "La earégtía da Ja 
vida," 
"331 niño bla«ee" ya ©ii i!a segunda. 
Y ©n tereera, "Los timbales/' 
ir if i i 
COMEDIA 
"Levantar muertos" y "Los martes 
de las de Gámez" son las dos obras 
elegidas para esta noche. 
• • • 
MAXIM 
"Lujuria" la interesante creación 
de la Bertmi, se proyectará en lia 
tanda de las nueve. 
"'El ajeno nido" a las seis y media 
y a las diez. 
A lae ocho, la notable cinta "El di-
rigible misterioso." 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Casa Vita 
graph presentará la notablte produc-
ción en cinco actos titulada "Prome-
sa cumplida." 
Para la tanda de las' ocho y media 
se anuncia el estreno de la cinta en 
cinco partes titulada "El ídolo ver-
de." 
INGLATERRA ( 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pro-
yectará la cinta "La condesa encan 
tadora', por Julián El tinge. 
Para las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se 
anuncia el estreno de "Peggy la bai-
larina", por Mae Murray. 
Y para ]s£ tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez de la noche, "El ángel del 
callejón", por la notable artista Ma-
ry Pickford. 
• • • 
RIALTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un excelente programa de pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
Tk -it if 
FORROS 
"La leyenda de San Ivés", notable 
cinta dramática de la Casa Paíhé in-
terpretada por artistas de la Come-
dia Francesa, se pasará en las tandas 
de las tres, de las cinco y cuarto y 
de las nueve. 
"Supremo sacrificio", drama de in-
teresante argumento, se anuncia en 
las tandas de las dos. de las cuatro. 
d§ iás ochó y dé 'as diez. 
f'La ñovéíá de una madre" a la una 
y a ia§ Síeté- * * * 
ífízA 
Filfteié» ÉtsfFKÍft deg4§ ttñ* íiSstá 
fe§ fíñd§; . 
L§ m«3tft § m fifHfgdíi meisfa 
gfWtaW.-
PafS Ii6y ftflüñcíaft m H * 66-
miggs-- A^Sn^fími^ñfeS Sflivéf&áéa^ 
ma§ f?̂  Vuéive"» $Hf§fi§ A&\ dfafftfí̂  
ífFA rsplf* íft fíd^i•a.•', # * * 
m m u 
finesa §$MMf& m §1 gíiís 
§í©fia, g^»a49 §s Vív§s y ^éls.mmin 
la ííí|gré§aíiía ei«i^ fams, te m 
D e l A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
Creo que hay que proceder co^ 
justicia y equidad en lo que corres-
ponde í los Colonos que son los que 
están luchando diariamente con la 
escasez de personal y el gran aumen-
to de los salarios. Antes de proceder 
•de acuerdo con la petición que so 
me hace, la que creo justa, ruego a 
usted rre auxilie ^oi. su valiosa o[j.-
nión. a fin de evitar un posible co . 
flicto en esta zona. 
Nicolás Adán." 
Tarní-.ien mostró el señor Adán .m 
telegrama del señor Pedro Pe^egrin, 
conetbiío en los .siguientes términos: 
"PiUa, Enero 7. 
Nicolás Adán. 
Ciego de Avi'a. ' 
Un colon de Matanzas me pone el 
telegrama que le traspaso: "Co-onos 
de Matanzas no aceptan liquidav6>í 
azúcar provisional tipo nueve centa-
vos a no ser que que se les gar 111,1 ¡ce 
abonares o descontarles en su ĉ mj 
diferencia que pudiera resultar i 
Liquidaciones quincenales que dieran 
los Colegios de Corredores co"r'¿-
pordúntes ." 
Pedro Pelear;n. ' 
Reverso. 
En t i colega de Artemisa. ?on el 
títul.i de "Los colonos del Linc íUi" 
se lee lo siguiente: 
"Algunos de los colonos del Central 
''Lincoln" a! comenzar la zafra 
feráronsé de las ventis de azúcar Me-
has por el Central a un pr^co ñ?.-
masiádó baJo, y por el cual tal vez 
i'ábiá éí propósito dé hacer' lai i l -
q'cidác'óñes de la cnña, y aiarraa(\03 
•>.nté está probabilidad demasiad > de-
sastfó§f gafa sus intereses, signle ido 
•?,s iñfpifaciones de,nuestro^ d'^'n-
güidó amigá señor Josó Alaría Loreí-
id, áéófdafóñ celebrar üná éntrénsia 
é í ñ § Frésidéñté dé lá GompañH < -
A ésfi éfaéi-óf éñ días pásado'3' fué 
S- i ! | capitáí de íá Reoúb'ica una co 
ff.sióTí cómpúéstá déí Señor Jói6 íví., 
Lofénroy José Féféz ©dffálés, doct 't 
Emilio' Garre ra. pqf íds 'ólonr-í do 
Afténiisá,- y señores general Lorónt'*.-
^atricící Áizcdrbé y gómáií Gar:i'í et* 
fpprés'f ntaclóñ dé los dé Cande ría-
Éí señor' Foñt-an'aís Fécibió éñ ñóm-
f fé fí í ía 'Lincoln Sügar Có . t i U 
éómísióñ féféridá, y por íds ésfuef-
zflá del séñor Loreñ^o, ios éómi^ld i'í-
do¿ obtüVieroñ un ^fafi éxitd aí 5'd!é-
iquidaiá- % 
Flete del saco dT^T^ 
Lanchaje: So.IOq- ^ ^ . ^ 
Almacenaje, segu^ \ \ ' 
recepefón, entrea , • o?' lnaninill 1 
Snvo.e: |o.52 oo ^ 
Corretaje uno p0r' 
•:,1P' ^ to : fto.-o 00Clellto: ?0 • 
Pror .erüo por ílbr 
^ n a s . Val01. l ib ra n ^ 7 ^ ^ 
lc!-0 • - 6 . Cantidad ' t ^ M 
cvmis i cndos . " * * 
Nosi tros nos limu 
-.stas L l p i t a c i o n ^ íSr ^1 
^ que sirvan d ^ i o >: 
^ a v . o y de e n s e ñ a n " ' . ^ " 
De Zaza ¿ ¡ T m ^ 




E i^s muy api-ociado un,. 
y./'vn social .Vn-cfa,1?! ern̂  >« if l j 
t í» los Agrie,atures e ^Hldc l 
na de sus fraudes a<4e'r. 8 
dpc-imiento de los t r - v • 1,0 
es-ta zona. 
M i bienvenida al 
por anticipado. 
E l día 28 le Dicien s^ , , , 
1 x sociedad de msti 
efta localidad 'qini 
rp elegir la Directi 
di rante el presente 
tpm'í» electos :os si 
ra Presidenta don 
para Vicepresidente 
nández. i-iarn Se^rel 
Martínez.' pan rnsov 
para V'cétesTrero, 
para vocales, don' .1 
puo Canosa, ion .1 
irel V a l d h i 
r'dunrdp"' ÁH 
STanoel Sjei 
dnri Ariíre] ] 
l í Conóenrí. 
Ádeirá.^ dé éPtd sé óbtn-rrf «{ñ 
ániabilidad del señor Pontádats 
próñt^a dé qué quien aun ño c 
f ü f é rónfófnié cnñ éí pracío ci 'T 
podía dispone^ iibreménté de sns ¡ñ 
cír'és 
Teñímos que aplandii* la á 
gt-í señor" Lorenzo que se ínterisó 
fár vivamente por los intereses de los 
colonos dé éste término, al obíe'i 
^aíes conveniencias de la alta lirjc-
rióñ de'1 Central 'Lincoln,"' 
La base que sirvió1 para 
fi-'ótl cfc este precio., fué por "! si-
fTaé&te promedio, de eosto por Atsie» 
hasta ponerlo a bordo del buque:. 
Las pr^§sía§ á§ \m eoíesos. 
m eyega di Ci^a d« Avíía • n ¡ f m íá caña m*4 
gppi'sgé^taftté a Cámara Séndr' Mí--
éóíás AdaBi, FfóSídéiiié á§ \§b Ásncíá-
gíéft 4é 6ai§n§§ dé 6am«füéy, sobré 
éi mar.éf.taf Fiinaítié é«tfé íós Cd1^-
ñ§§ po? ios gt'óniéd{ó§ á ^üé éstád 
liquidando Jós Céntrale^.-
Y él §sñ.o? Adáñ tuvd ía amabíMdád 
dé fatíÉícáf ías íSetieías fédósidas e l 
esté géíHídd; 
'•Leg Ooiaftog=dJio ©i geñor Adá«-=-
m egiáw, »í pttedett estar eonforméa 
4m laa iíquídáeíafJéa ^ue ©stá» isa-
éíaSda tfig ífigé«í<5^ p^r el primer mes 
d# eafra. Cada íflgpBío ba elegido tm 
promedie a eágríeíie' y atiaque con 
él eara^ier de ptovísíonati algunog de 
ellog, mi&ñ Uqtiídafldó a Iog Colonos 
a preeíog mueíia mág baíog aqtie-
íies a qm ha» sido vefidídeg iog azá' 
cargg d̂  diciembre. 
Como Presidente de la Asociación 
do Cteíotiog de Camagííey—entidad 
que subsiste—ho recibido distintos 
telegra-mas y recados verbales para 
qu@ convoque a «na Asamblea Magna 
de Colonos con el fin de tomar acuer-
dos que deñendan nuestros interese*?, 
con más eficacia que la Asociación 
de Colonos y Hacendados de Cuba 
que no ba hecho nada en este sen-
tido. 
Con este motivo, he dirigido hoy 
el telegrama siguiente al señor Pre-
sidente de la República, Secretario 
de Agiicultura y Presidente de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba: 
"Los Colonos de esta Provincia m 
gran cimero se dirigen a mí, como 
Presiderte de la Asociación de Colo-
nos de Camagüey, para que cite a una 
Asamblea Magna por estar inconfor-
mes con el promedio con que la ma-
yoría de los Centrales en esta Pro-
vincia están liquidándolos. 
^ J O Y t R I A 
t L D O S d e M A Y O 
GRANDES [NOVEDADES 
Pcndan t í f s , Sortijas, Aretes,, Brazaletes y Pulse-
ras de Reloj, de Señora y Caballero, de Oro 18 Kts . 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
G O ^ Z A L & Z y C U E T O - A K O t L t S $ , 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
AMBOS S E PIERDEN 
Y L A S ENERGIAS 
S E DESGASTAN 
Reponer aquellos es difícil, recuperar estas es fácil: 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renovadoras de juventud, de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico, perdido 
por excesos, años o enfermeddad. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O . A M A N R I Q U E 





Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
DEL DR. RUSSELL HURSl 
DE FILADELFIA 
Combate el reuma en todotv 
namíestaciones.entodbssvse^ 
dos. nuevo. annAuo. Uere^U 
üotoso. articular y muscul'<r-
Eí reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo-
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito EL CRISG l , Neptono esquina aMaog 
A.l 
; Û MEJOR Y MAS SEKCXlbf ÍPLIGÍS 
D e v e n t a e n Ihs p H n c i p a Í ^ s ' : ^ i j m a e i | i ; ; ^ ^ 
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p o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
edií 
C O R R E O D E L A M U J E R 
co> ' snTORio 
gi el matrimonio te 
Von flores y cintas, cubrién-
53'— - - ,r\Tnr\C!. 
"llx la mañana, el novio pue-
Terifica por 1 traje qUe me indica, 
-de lIeva¿ 'asa por la noche, se am-
pero »lJ ya de frac 
4Tone aueu ,iPvar guantes. 
S - r ^ r a el v ^ e sombrero blando 
pe fifg°'ofrecen ¿alces, pastas, he-
lados v viIl0S.-
^ e ^ v a / íor inv i tados a 1* 
l ^ ^ f S D.) No iue parecen apropfl 
f f Vrpa ScrTbaW*. explicándome 
• á m e n t e cuanto desee saber, y, 
l ^ e f ^ " 0 t'nvíeme SU ,ÍÍreC' fÍon0 p í a contestarle particularmea-
W . «plén !{.—Para la ca»;eie 
SeUÍ! 1 aue es una decoloración 
S f f ' p ^ ^ anemia, emplee la 
feamo^de Fiorovanti, 150 gramos 
Tintura de quina, 12 gramos. 
S í u r a de c a ^ c u m , 12 gramos. 
Rcsorcina. 5 gramos. 
HcíJiínla B ^ L a adjunta receta es 
h un buen depilatorio: 
Cal viva, 10 partes- • 
EL 0 U R I C O 
Este grabado representa tal cual | 
es, el terrible ácido úrico visto al: 
microscopio que es el causante d̂el j 
"reuma,'' parálisis, acidez, biliosidad. 
Mnctezón, etcétera. Usando "bimag- j 
Jiesii" curará de una vez estos males 









Sulfuro de sodio, 3 partes. 
Almidón. 10 partes. 
Se diluye esta mezcla «n agua y sí) 
aplica: a los quince minutos puedó 
quitarse lavándose con agua fresca. 
Se repite la operación cada tercer 
día hasta obtener un completo msu»-
tade. 
Una curiosa^-Puede usted usar la5! 
crpmas de "Lady Mary" y "Lirio Blan 
co", porque ambas son excelentes 
r 2a^€ualquier c ,ld-cream 
Porffadn. Di*» (si quiere poner 
término a la discusión), oue nara 
que una mano merezca el dictado do 
perfecta, ha de í3er redonda, con ho-
yuelos nequeñitos en las coyunturas, 
y dt> dedos largos y afilados y uñas 
ovaladas, más larcas que anchas. 
¿«ta es la definición científica y 
abfWuta. 
ün ama, de casa^—Las manchas d" 
tinta en la madera se quitan aplicán 
doles un paño impregnado de ácido 
-WMdrico. Después ee aclaran con 
agua-
Ignorante.—Para contraer matri-
••••,«> con su sobrina, necesita dis-
pensa. 
Para los t'-ávnites, recurra al Obis 
parlo o al Párrooo. 
Azucen".——Use la crema "Au-
rora", n^ro cfria tercer día para quí 
no \p ivrít.A el cutis. 
2íit«tiera la Vx îrl-id d« leer mi 
^n+oot^c. 'ñn a Herminia B. 
^rí^+.,—ta.,—p«ra evitar la errasa 
ñrt (-Mit's. Iñwse ron aeua de afrecho, 
en la oue haya vertido unas gotas de 
bernuí. 
^q.—rTTn/» de lo.; med''rvc; de nuitars1» 
las esninillag. psí eTrír'wfr'íelaR lYlU '̂ 
sua,vemf«jit(3 pnfro doq dedog con un 
no/̂ o d" ple'odAn feniftndo. dí'snnéc! f)-; 
v.oi-^raoiíi« ipvprlo con ae-ua ra"Iíeritñ 
" o»1oniá. 8° nasa Tm'fi'-o un jy><V) d'5 
^^lí-niiq r>"ríí r>(Ti* los; si+ío« fíoTl^o 
+o'hf>n. a fiii^Je que se cierren bien 
los norog. 
Oiinudo bavan desanarecído las ^s-
niniiias redame rinevamante una re-
ceta para los barros. No convíenr? 
"~'iv muchos preparados a un tiem-
po. 
TT̂ en ios polvos de "L'organ de Co-
tv." 
•R, íx.-—Su nadre de usted; r.n ma-
dre, si aou^l no existe, y a falt^» de 
pm'h'-vc!. una narcíona de r'aspetO, debtí 
nedír a la medre da su novia, la mami 
d" "o+a ua^a usted. 
Una. ve? concedido, comienzan las 
relaciones ofic'^ecj y ^^he UPte.d ofrf 
cer a su nrometída una sortiia. todo 
lo má^ costosa que su posición le 
permita-
Si le oueda.n alfrnnas dudas ruiede 
volver a consultarme exponiéndome-
las. 
A "tirria S, de A.—Use la receta 
mía rTov -nova ia canicie prematura, o 
io aofí.ora. "Ratéu A. 
Una, pí:n"ñ<vli^_ia—Una de las me. 
lores pomadas nara ointarse las pe 
^a^. pr la «-le Heiskeirs. del doctor 
HoUowav- E l modo de emplearla es 
ei «ifluiente: Después de lavarse con 
agua v jabón por la noche, se unta 
la pomada, y se quita por la maña-
na, primero, con un paño fino, y lúe-
go con asrua templada y jabón. 
Est.o se repite por espacio d« quin. 
ce días. 
2a.—Para las espinillas haga bien 
lo eme explico en mi. segunda con-
testación a ''Miret". o lo siguiente 
desmiás dee lavarse con agua tibia 
alcoholizada: 
Etor de petró1Po. 15 gramos. 
Licor do Hoffmann, 8 gramos. 
Esencia de moscada. 10 gotas. 
3a—Dése masa.'e con el pulgar y ol 
índice, subiendo desde la punta de los 
dedos hacia la palma, con el movi-
miento que se emplea para ponerse 
los guantes: después se hace lo mis-
mo con el pulgar. 
Para darle masaje a la palma, se va 
de los dedos a la mu3eca. sirviéndo-
se siempre del índice y pulgar de la 
otra mano. 
Por último, como desea adelgazar-
se los dedos, emplee para el masaje 
en ellos, esta mezcla: 
Glieerina, 125 gramos. 
Iodo, 5 gramos. 
I'ernandina.—Aunque casi a diario 
doy recetas como la que me pide, no 
será a usted ciertamente a la que se 
la rehuse. Haga lo siguiente: 
Dése duchas, o baños diarios en el 
busto con una esponja empapada eñs 
agua, a la que le haya añadido pre-
viamente, bien agua de Colonia o tin-
tura de benjuí- Luego fricciónese sua-
vemente con una toballa, y para darle 
firmeza, masájese con: 
Alcohol. 300 gramos. 
Leche de iris, 100 gramos. 
Polvos de quina. 5 gramos. 
Benjuí, 15 gramos. 
Queda complacida. 
Emma de Cantillana. 
L A F U E N T E Y E L MAK 
Junto al mar. de un peñasco bro 
(taba 
fuente humilde eme un él destilaba 
gota a gota su limpio cristal, 
y le dno la mav espumosa: 
—¿Quién te manda arrojar lacimo-
(sa, 
en mi seno tu pobre caudal 
L a borrasca en mis ondas palpita; 
la frontera del cielo limita 
de mi imperio la vasta extensión. 
; Necesito tus aguas acaso? 
S' el diluvio fué gota en raí vaso, 
para mí tus cristales. ;,qué son?" 
— i Vasto mar!, contestóle la fnepte, 
sin alarde y con mansa corriente 
de mlg perlas yo te hago merced; 
porque falta en tus olas brávías 
lo que encierran las lágrimas mías 
una gota que apague la, sed " 
T í c t o r Hugo. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E l . SURCO." 40 vibranteg, 
elocuentes e inspirados diswiraos del 
gran tribuno de combate, español, B. 
^Ivarez. 200 páginas. Magníficos para los 
que necesitan buenos modelos que Imi -
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
G U S T A V O S O B R E Ñ O 
BI inimitable actor del teatro "ALHAM-
8RA" ha publicado un libro jocoso, que-í 
vedesco. lleno de chispeantes "SALTA-
PERICOS." Le hará reir hasta de su 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior: $1.16 certificado. 
f • • • 
No escriba disparates. " tA ORTOGRA-
F I A AL. ALCANCE D E TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene; Como es-
cribir las cartas. Composici-Jn litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-' 
bras do dudosa escritura. EdiciCn 1920. 
50 centavos. Certificada': 65 centavos. 
A R i r M E T l C i P R A C T I C A 
Por H. Alnworth, capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
PESAS Y MEDIDAS. Facil ísima para 
aprender sin maestro por sus mucho» 
problemas resueltos. (W centavos. Cer-
tificada: 65 centavos. 
PedidoB: L I B R E R I A D E A. i>E L O -
RENZO, NKPTUisíO. 57. HABANA. 
C 407 alt KM-S 12t-9 
2 Q _ 2 
truído, ha establecido el joven doctor Juan 
Fibla, persona de vastos conocimientos 
en ciencias Químicas. 
L a Botica Nueva—asi la llama el pue( 
blo—es de elegante estilo, montada .i 
la altura de las mejores y se encuentnj 
instalada en el amplio y moderno edi< 
ficio que se destaca en la esquina fon 
mada por las calles de Santa liosa 3 
Antonio Maceo, en lo que podríamos lla-
mar el corazón del pueblo. Su apertnr.i 
ha sido acogida con general beneplácit•> 
por cuanto ha venido a llenar una necel 
sidad desde hace tiempo sentida, pueí 
las dos de antiguo estahle'-'d-'s ei-'n in-
suficientes para las comodidades el' ser--
vicio público ado el aumento de pobiació/i 
observado en estos ú l t imos años. 
Además de la atención técnica, perso-
nal ^ue a su oficina de farmacia pres< 
ta el doctor Fibla, se halla al frente del 
despacho el señor Antonio Feu, compe» 
tente auxiliar práctico experimentado en 
el despacho de prescripciones médicas. 
Nuestra enhorabuena al pueblo d< 
Ranchuelo por el adelanto apuntado y 1:1 
expresión de nuestros deseos en pro dü 
los negocios y éxitos profesionales del' 
doctor Fibla y desu ayudante señor Feu. 
en la nueva farmacia. 
E L CORRESPONSAL 
A l 1 p o r 100 s o b r e i o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEFTliNü Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 
ADEMAS DEL DELICÍOSO R E -
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
R t r i i w i i f c n T o 
PARA LA5VEUDAÓ DC LA 
OPERA GALZE 5U5 PIES CON 
EL MODELO MA5 5UnTU050 
G R E A G I O r i É ó T I S U P L A T A , 
O D O . R A S O b L A n O O , A Z U L y R O S A D O 
P l E l R O A D A L v Go. O B I S P O Y G U D A 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETA^ COLCHONES Y CÜA-
DRANTET EN L A L U I S I T A 
M O N f E é S . TELEFONO A - 8 I 0 7 
maletas de cuero y fibra 
.DE ?2.00. HASTA $75.00; MALETK 
N CARTERAS PARA D O C U M E N - | 
T0S. BAULES CAMAROTE, E S C A . i 
PARATE Y DE BODEGA. / 
JEA NUESTRO DEPARTAMENTO 
0E equipajes- i 
U A C A C I A " 
i ^ S W 0 X 3 O L I V A B , 1 6 y 18 
(8EI>'A), ESQUINA A KAyO. 
TELEFONO M-Uio 
^FERNANDEZ Y Ca. , s . ' EN C. 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
=1 F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ú n n 1 * - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A * 
D E R A N C H U E L O 
T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
si 
!)t.-13 i 
L A COLONIA ESPADOLA 
Enero 6. 
L a prestigiosa "Colonia Española" de 
esta localidad procedió recientemente a 
la celebración de elecciones para reno-
var su Junta Directiva. 
L a nueva Directiva que resultó ele-
gida, tomó posesión el día primero del 
actual, quedando constituida en la s i -
guiente forma: 
Presidentes de Honor: Señores Ones-
to Rodríguez, Manuel Gutiérrez, Esteban 
Cacicedo, Manuel de la Rúa. 
Presidente efectivo, señor Pelayo Gon-
zález. 
Primer Vice, señor Enrique Velázquez. 
Segundo Vice, señor Feliciano Miranda. 
Secretario, señor Santiago Regueiro. 
Vicesecretario, señor Secundino Miran-
da. 
Tesorero, señor Enrique Folgueras. 
Vocales: señores Mario García, Inda-
lecio B. Pastrana, Enrique de la Kúa, 
Fernando González, José Fernández, Ma-
nuel García García. 
Suplentes: señores Segnnd- Afenéndez, 
Jerónimo García y José Martínez. 
L a s designaciones no pucueíMn resul-
tar m á s acertadas; personas de arraiga 
en este pueblo, colaboradores abnegados 
de la colectividad sabrán conducirla por 
la senda del progreso en que viene la-
borando desde su fundación. E n el orden 
administrativo, serán sin duda, celosos 
guardadores de los intereses sociales. 
Felicitamos a los nuevos directivos de-
seándoles el — éxito en el desem-
peño de sus cargoc. \ i 
J&L, i. H ESCOBAR 
Después de varios meses de ausencia 
regresó del extranjero el doctor Federico 
Escobar, Jefe local de Sanidad y antiguo 
galeno de este pueblo, donde goza de 
grandes s impat ías . Su llegada fué mo-
tivo de profunda satisfacción para sus 
amistades que oci-' |-ndo en gran número 
I a darle la benv^r • test imoniáronle el 
afecto que le guardan. 
E n su viaje de .ocreo, verificado en 
unión de su distinguida esposa, vis itó 
las principales capitales de España, E s -
tados Unidos y Francia. 
Celebramos el feliz regreso del doctor 
Escobar y su digna compañera y les 
enviamos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
NUEVA FARMACIA 
E l e s t ímulo de progreso se ha ense-
ñoreado de este simpático pueblo. Cons-
tantemente surge a la vida comercial un 
nuevo factor que viene a la brega en-
grandeciéndolo. 
' Así contamos desde primeros del ac-
tual con una nueva farmacia que en 
espléndido edifeio, expresamente cons-
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K £ ^ 5 laPcoStnm Ktech0 Armando 
ÍAl/*6 las \cos.tunibre <(o la mayor 
K X ^ i Surblicas e ^ ñ o l a s ydé 
? f e ^oias^!'1;^0- los agentes del 
^ o n i ^ i a n cogido y trafdo 
TO.Mo PRIMERO 
' t d ^ á s q ^ h f r ^ b a el general L 6 . I iemás hnhr,;. . el ^ n c r a l L6-
7 en la ^'tantes nue habían on- i 
^ m b r ^ ^ <lUe er"n un h o m - Í 
a l6""^,?'6?^el vi^o ne-io! 
5 > ^rf: • 0"a{1": y la otra Fras-
^queStaab:;» -!W írémuios y m„./l 
lerocidad implacable do 
L< sas y de 4os hombres que tenía a «u.a 
or». enes causaba un terror protundo en 
-os que podían temer ser objeto de hu 
venganza. , 
—.No hemos'encontrado al que buscá-
tamos—dijo a su vez una especie de of. • 
eial subalterno, de m á s siniestro a s p ó -
te aun que os sicarios que mandabs 
Un rayo de alegría brilló en la m« 
wda de Ja esposa. 
López contestó: 
•—No me extraña, ya me loesperaba 
l espués se olvió a Dolores que nar«-
cí . tnunfan'e, y añadió: 
—Señora, ^a dónde está su marido1 
—fvo lo rté. 
— E s imposible. 
L a mujer no quiso responder. 
—Tenga isted cuidado—dijo López 
e-ioy bien informado, usted ha visto' a 
su marido hace un momento quizás ha-
brá buido o se habrá ocultado cuna-l > 
mis soldados cercaron líi casa, y en es-
t^ caso usted sabe dónde se ha metido 
o ha^ia que parte ha ido. 
—Re eoiiiv->ca usted; no le he vlstD 
no ha venido aiquf. 
— L a señora miente—dijo de renento 
rus voz. • 
Dolores evantó altiva sin abandr». 
r.M.- su Mió, que va estaba callado. p=» -> 
mirando con abiertos ojos aquella 
etna. 
—;. Quién re atreve a decir que n-i 
miento? 
—Yo—."onte^tñ la misma voz, 
Y saliendo de la sombra del corred •>!• 
por la cual estaba protegida hasta en-
tfnees, s e - b r í s e n t ó un» m u W que cop 
im movimiento ránhlo levantó p1 re r> 
<i\ t' cubría su rostro, lleno de iuventud 
Aqnela cara era más bien hermosa 
nfie^ndosc en ella, como en la de LA-
• tez. nue i)or sus venas corría sanf-r.» 
stl^a. 
Los salientes pómulos^ la parte inf-v 
vux de la cara, la nariz ligeramente acá 
bailada, sus movibles fosas nasales, ia 
n irada llena d« mlicia, en la cual b r -
haba un yaro de ferocidad, le daban un 
a-pecto amenazador que uUundía m í e 
do. 
— ¡ A h ! esa mujer . . .—ejc lamó Dolores 
con acento de desdén supremo.—Debíi 
suponer que encontraría en la polijía 
ür Rosas la mestiza que me servía chi 
t-mcella y a quien tuve que echar de 
m casa por ladrona. 
—Usted me ha acusado, pero no ha 
p;obado nada—contestó la joven mesti-
z=.—pero yo pruebo lo que afirmo. 
Y volviéndose hacia el general L 6 -
IíM}, continuó diciendo: 
—.General, yo misma he encontrado al 
marido de esta mujer hace menos pe una 
bcra. 
—Miente asted—interrumpió Dolores 
empezando a temblar interiormente. 
—Le he hablado para asegurarme dé 
O-e no me mgañaba. 
—Miente usted. 
—lúe he seguido a alguna distancia y 
le he visto entrar aqu. Entonces es 
caando he ido a avisárselo a usted. 
~l?Iient-ra! ¡Mentira!—siguió dicier-
cc Dolores.—Bien comprenda usted, Ló-
pez, que esta mujer que esta Luisa quie-
re vengarse por haberla echado de m' 
biPa. Ademas, la mejor prueba de que 
r uente es iue han registrado toda 'a 
CÍ'Ea y no 'e han encontrado. 
i. ílx^f, •'lue L'lisa es M»ta. inteligen-
y nanil y ha prestado siempre buenos 
s.-ivicios al «roblerno. Miguel ha veni-
f.o aquí y está todavía o ha podido 0*5-
caparse y sabe usted dónde está. 
—No. 
~ÍT1Rehns* lste<í responder? 
- N o tengo nada fine decir. 
. TT1.™!^ '8tf>d anidarlo!- .ijjo Lópeí 
mi . - „ndo en su rostro el odio v la fe-
i cidad.—¡Tenjrá usted cnldodo' jĥ spe 
que estoy aquí, está usted desafiando v 
y que va a decirnos lo que hacía allí y 
nenospreciado al todopoueroso liosas, y 
ya saue ustea que esto no se hace nun-
u- imyunem-ínce. ¡s-i no se le na cr • 
parcelado a usted y enviado al cadaiso, 
c-mo se ha aecno con otras tantas mu-
joics cuyos niantlos Han tomaos pan.; 
la insurrección, es porque se es^e-
ruba que i» día u otro su marido de 
iis:od, que 'a ama tai)to, venuna aquí 
a verla. . . y ha venido, cayendo en el 
Lzo de la seguridad que usted disfru-
tiba. Quiere usted respunre, sí o no.' 
—Jdáteme usted si quiere; no respon-
ftTé, 
—No se la matará a usted, pero so 
la hará hablar—dijo el general con una 
n «nrisa que hacia estremecer. 
—¡La tort-ira!—dijo colores palide-
ciendo y estrechando contra su corazón 
a su hijo instintivamente y como ha-
ciendo de él un parapeto.—?íe arranca-
icis quizás gritos de dolor; pero no me 
haréis que diga... lo que no sé. 
—Ya lo veremfs eso. 
Luisa salió en' el momento. 
López se volvió hacia Dolores, que a 
pesar de su terror se mostraba serena, 
v le dijo con tono irónico y feroz: 
. —Efectivamente, usted no hablara; pe-
rú otra persona la hará hablar a us-
t-d. 
—.¿Quién?—preguntó la joven sin com-
prender. , , i „_ 
—¡Esta!—contestó Luisa trayendo por 
la mano a Juanita. 
—¡Mi hija'—gritó la madre aterrada 
—Sí hija de usted, a quien'se ha en-
contrado en el patio hace un momento, 
•ie dónde venía sola a semejante hora. 
—¡ Mi hija, mi blJa ¡—repita Dolores 
m queriendo creer se pudiese llegar has-
ta este punto de horror, de cobardía y 
tí- ferocidad. _ .. , , 
—1¡ Mamá!—creía m ó Juanita corriendo 
hiela ella.—No tengas miedo; no me 
harán decir dónde está papá. 
—| Lo sabe, pues!—dijo López con ai-
r>.- de triunfo al oir la inconsciente con-
fesión de la niña. 
— ¡Ah, desgraciada, desgraciada!—bal-
buceó la madre. —¡Nos has perdido! 
—¡Señora!—solvió a dacir el que man-
cuba en nom iré del dictador.—Sí o no; 
¿nuiere usted hablar? 
— ¡ N o . . . ' io. . . no! 
— Y tú, niña—dijo entonces Luisa di-
ririéndose a Juanita, con sonrisa de 
triunfo feroz,—¿no quieres decir dónde 
está tu papá? 
—jlíunca! -nunca!—contestó la nina.--
¡ Matarían ustedes a papá, y yo no quie-
ro é so ! _ , 
—tApoíierarse <le ella—dijo López,--y 
que la atente de pies y manos. 
Dos hombres ayu-lados por Luisa :e 
a:'ojaron sobre la pobre niña maniatán-
dfla en un segando sin que pensara en 
defenderse ni decir una palabra. 
Dolores, por el contrario, dió un gritj 
df- leona herida y se abalanzó a oscorrer 
a su hija. 
Pero entorpecida por la carga de su 
l i jo no había dado aún un paso cuando 
lué sujetada por varios soldados. 
Uno de ellos le quitó el niño, que pa 
:ecía mudo oor el terror. 
L a doncella de Dolores, que era una 
joven de f i so iomía simpática y que pa-
recía tener •ariño a su ama, dominando 
su propio terror, se arrojó sobre el hom-
hie que había cogido a Pedro, arancán-
doselo violentamente de los brazos, ven-
do después a refugiarse a un íingu'.o 
de la habitación cerca de Negro, que 
s-j hacía el t ímido para pasar desaper-
cibido. 
—¡ MiserablcíS!—gritaba Dolores, de-
fendiéndose como una loca de los dos 
hombres que la tenían sujeta por ! 
muñecas quitándola la libertad de 8:14 
movimientos.—; MiseraUles! ¿Qué van 
nsteeles a hacer? ¡Que no toquen a m i 
hijaQ ¡Jue no la toquen! 
Y se retorcía inút i lmente tratando do 
d' :t. irse de aquella presión que pare-
o a romperla los huesos. 
De repente se detuvo con la boca | 
abierta y ios ojos fijos, parecida a lo 
c u e/.a de Medusa mirando, llena de es-
pinto sin ^oder hablar ni moverse y 
j.asta casi sin latirle el corazón y falta 
Ce aliento, el espectáculo que se presen-
taba a su vista. j 
Juanita, atada de pies y manos por I 
utios finos cordeles y desnuda de medv, i 
cuerpo arriba, para lo cual los mestizos ! 
ie habían lesgarrado el corsé con un 
1 uñal y roto la camisa, estaba con la 
efira vuelta hacia la pared. 
L nina estaba temblando, y, sin em- í 
l argo, no imploraba gracia. 
Volvió su hermoso rostro infantil, en | 
que brillaba un entusiasmo heroico, di- ' 
etndo a su madre: 
—Mamá, no tengas miedo, me callaré. ) 
Dolores había comprendido el horri-
hic suplicio que iba a sufrir la hija do 
sus entrañas y recobró la palabra al olr-
l i hablar, diciendo, llena de espanto, a i 
los que la rodeában: .-j 
—¿Quién es de ustedes el cjue se va 
1 atrever a herirla? ¿Cuál es el mons-
t:io que va a hacer correr esa inocente 
f;ingre, teniendo aquí una mujer que 
les odia, que les desprecia, que les in-
s.tlta y que no teme todas esas armas 
j i ntas? • | 
Los despiadados hombres que asistían 
a aquella escena o que tomaban par^e 
p-- ella parecían algo turbados ante aque-
l'os palabras v aquella mirada^ 
Algunos volvieron Iob ojos y todos 
ca'laron. _ 
Hubo un tnomento do vacilación que 
ro escapó a la madre y que le dió un 
rpjo de esperanza. 
—¡Yo!—dijo Luisa con acento de odio 
Bfltisfecho. 
Había traído el velo para tener m4s 
libertad en los movimientos y cogido i 
el extremo de una cuerda que tenía uní 
de los verdugos a las órdenes de Rosad 
deshonrando el uniforme mlütar . 
— L a mestiza había jurado—siguió üu 
cíe ndo Luisa—vengar su afrenta, y s! 
venganza es mayor de lo que esperabai 
puesto que -̂a a castigar como a uní 
esclava a la hija de la insolente señoí 
ra. 
Y al decir esto levantó el brazo y d^ 
ur- latigazo -n las espaldas de la pobr) 
niña, haciendo brotar la sangre. 
Juanita dió un terrible gemido al seni 
l:r aquel dolor, y su madre lanzó c4 
prito tan desgarrador y tan desesperaj 
do que los mismos que la sujetab-ii 
a1' o jaron un poco. 
Dolores aprovechó aquel momento pa 
ra acercarse a su hija y protegerla coi 
su cuerpo; pero tropezó con López* qu 
de un salto se interpuso en su camino. 
Esta contuvo su movimiento y caví 
d« rodillas (fon los brazos extendidos ]v.v 
cj» el monstrun diciéndole: 
—¡Piedad! .Piedad'L. no para m i -i 
para Juanita . . . -Máteme usted!... ¡eni 
túrreme uste l ! . . . ¡Mi vida entera poj 
una sola gota de su sangre... por uní 
sola láerima de sus o íos! 
—.;.Bónde ^stá su esposo de usted7 1 
pieguntó López. 
—Para enviarle a la muerte, ¿no el 
verdad?. . . ¡ n o . . . no . . . imposible! 
_—Si usted no quiere hablar hablará 
hi-'a... no tengo otra cosa que respitu 
dor . . . . nsteel por su terquedad es aniel 
la martiriza. 
—¡Cobarde! ¡cobarde! . . . ¡oh! ¡Dirl 
m í o ! ¡Dios mío!—halbu^eó Dolores r»* 
torciéndose los hrazos.—Es preciso qu) 
"o haga correr la sangre del padre t 
dr la hiia. No. ni una ni otra. 
E n aquel momento la meitiza levantj 
n.it vámente ?! brazo dejándole caer otrl 
Vi- '. 
L a cuerda hirió otra vez aquellas ñé 
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ÜJíA NOTELA QUE P I D E AUTOR 
(Concluye) 
E l podre Frissac era un hombro 
tan ingenioso y prudente como san-
to y sabio. Comprendía que no podía 
permanecer en aquella ciudad sin 
gran poágro de caer con su protegida 
en poder de los rebeldes, porque la 
guarnición era escasa y desmoraliza-
da, y muchas y temibles las bandas 
de los contornos. Comprendía que el 
bandido Vivar los seguiría de cerca 
y para emprender la travesía de los 
enormes desiertos de la frontera, ne-
cesitaba a toda costa hacerse de re-
cursos que sólo le podía proporcionar 
su ingenio. 
Auaes había pensado descender lao 
vertientes de las cordilleras hasta la 
costa más próxima, pero el litoral se 
hallaba en poder de la revolución y 
ganar uu barco suficente para el via-
je a Galveston O Nueva Orleans, hu-
biera sido imposible de pronto y sin 
dinero. 
Omitiré los medios de que el fe 
cundo jesuíta se valió para preparar 
una función funambulesca y descri-
biré solo la que en un día logró or-
ganizar sirviendo de escenario el enor-
me patio del mesón o sea corral, mal 
empedrado y con más agujeros que 
una criba, 
Grandes anuncios atraitn fijadas por 
todas las esquinas del barrio a los 
espectadores; una música ruidosa 
tocaba enfrente del mesón y banca* 
y sillas klesvencijadasi, llenaban 
aquella especie de plazuela, dejando 
en el centro un círculo vacío, en 
donde los actos anunciados debían ve-
rificarle . 
Cllarita era alegre, despierta, gra-
ciosa, sabía música y canto y su ca-
rácter infantil la hizo alborozarse co-
mo una colegiala, olvidando por un 
momento los peligros de su padre y 
la angustia de la situación. 
Con r,n traJe blanco de novia que le 
proporcionó la hija del ventero y qu • 
ella arregló lo mejor posiblte; ador-
nada su opulenta cabellera rubia con 
hermosos claveles de invierno, sa 
presentó la gentil joven en la escena 
imaginando, para no perder la pre-
sencia de ánimo, que se trataba de 
una íiesta de colegio. 
Su ¿'entil figura realmente intere-
sante provocó en la concurrencia uu 
nutrido aplauso. 
L a seguía ei Padre Frissac que se 
había puesto un nombre ruso, llevan-
do un frac inverosímil, conseguido 
cci.' un estudiante, y un sombrero de 
¿e.ia algo apabullado. 
Ai íntimo se presentó Juanillo pa-
ra quien-aquella fiesta era un jolgo-
rio, vestido de arlequín, traje que con-
tyceionó él mismo habllísimamente 
con recortes de todos los anuncios y 
carteles que a millares encontró en la 
ciudad 
Ei Padre Frissalc, o sea Mr Mala-
koff, iba provisto de un acordeón que 
tocaba maravillosamente y tenía dis-
puesias además sobre una mesa, di-
versas copas y vasos de distintos ta-
maños, de los cuales, ecn un tenedor 
o una cuchara- su genio musical de-
bía sacar admirables acordes. 
E l primer acto consistió en can-
ciones del país, y la voz harmoniosa 
afinada y extensa de la joven, pobló 
los aires con las simpáticas cancio-
nes costeñas de versos tan sentidos 
como los siguientes; 
Vamos al sitio niña 
Donde llorastes, 
A recoger las perlas 
Que derramaste. 
No me tires al ala 
Carabinero, 
Mira que Soy paloma 
Del primer vuelo. 
Amapolita morada 
De los llanos de Tepí, 
Si no estás enamorada. 
Enamórate de mí. 
E l padre acompañaba maravillosa-
¡7 
¡ E s t é p r e v e n i d o , p o r s i a c a s o ! 
"En Oklahoma, Estados Unidos, ha aparecido un» jnlsterlotía epi-
demia, parecida al cól&cn, qne está haciendo graneles estraifO». Según 
el Alcalde, supone <iue ía epidemia so debe a las malas condiciones 
del agua. E l setenta y cinco por ciento de los casos registrados son 
de hombres y niños mayores de 15 años." 
(Cable de la "Prensa Asociada," del 12 de Enero de 1920, al • 'DIARIO 
D E L A MARINA.") 
Si después de leer lo que antecede, no compra un filtro "Eclipse" 
o "Monarch," que son los que evitan toda clase de contagios por medio 
del agua, y los mejores del mundo, prepárese para ir gastando, quizás 
lo que no tenga, en médicos y medicinas. 
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tíP> 
mente, ya con el acordeón, ya con otra acémila para víveres y bote-
las copas, y los buenos vecinos aplau- ¿lias de aguas minerales, y armados 
dían a rabiar. jambos varones de pistolas giratorias 
Juanillo en seguida bailó en l a ! y excelentes escopetas de caza, em-
cuerda floja; hizo mil volteretas en prendieron los fugitivos el camino 
un trampolín y, en la barra y en los mejor para llegar a la frontera, se-
trapecios volantes, superó a Leotanl ¡ gún ios informes qu-í con mucha ma-
P R O T E J A U D . O t L A 
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J A R A b t 5 U L P O O O L 
E s el ú n i c o p r e p a r a d o q u e los s a l v a r á d e 
la I n f l u e n z a o G r i p p e , y t o d a s las a f e c -
c i o n e s de los b r o n q u i o s y p u l m o n e s , etc . 
— Miles de tes t imonioa lo c o n f i r m a n . — 
D t V t H T A m D R O G U E R I A S y F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R : D R O G U E R I A ^ U R I A R T t l 
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y a Berrek. 
En seguida cantó Clarita con ma-
cha expresión algunas arias y roman-
zas' y representó brillantemente un 
monólogo gracioso de Juan de Dios 
Peza. 
Para la representación del dia si-
gíultente, anunció Juanillo, el Arle-
quín, que así le llamaba el pueblo, 
juegos malabares; la gran suerte de 
escribir en el aire con el humo de 
la pipa y de mantener en la atmósfe-
ña y sm revelar sus intentos, pidió 
•el bueu sacerdote. 
Desde luego saMó con rumbo di-
verso del que se proponía seguir y ya 
algo lejos de la ciudad y ^traspuesta 
una loma, cambió de dirección para 
el Norte. 
No podemos seguirlo en esa ex-
cursión arriesgada en que menudea-
ron los peligros, como las balas en 
un combate franco-alemán, saliendo 
de todos los intrépidos viajeros, gra-
ra miles' de mariposas de papel, con , ciaS al valor sereno, a la ciencia y 
Anncio i aj ingenio del jesuíta, a la presencia só-b el soplo de un abanico 
igualmente unas napolitanas de Cla-
rita, que allí se llamaba Miss Mala-
coff, y otras cosas, que callamos ya 
por fatiga, pero muy atrayentes. 
La concurrencia del segundo día 
fué prodigiosa; doble la paga, loa 
gastos casi nulos' y el producto reía 
"tivamente pingüe. 
Sin embargo, el prudente sacerdo-
te no quiso dar más funciones te-
miendo que líos espías revoluciona 
ríos descubriesen su secreto y frus-
trasen su fuga y,provista Clarita de 
cabalgadura mejor, la caravana, de 
de ánimo de la interesante Joven y a 
las habilidades de Juanillo, que cre-
ció en soltura y en arrojo de prodi-
giosa manera. 
Llegan al fin a los medaños del Rio 
Bravo del Norte, pero a un punto 
completamente desierto porque el 
Padre temía mucho a los poblados 
y el vado era imposible dadas las úl 
timas y copiosas' lluvias. 
Ni un barco, ni una choza en que 
guarecerse, ni un ser viviente de 
quien tomar informes, per? a lo le- l 
jos, con pena mortal para Clarita por 
nek Gloria 
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C u a n d o H a y Convidados 
Da tono a la buena mesa. 
N o h a y c o m i d a 
i k f a m i l i a , n i 
c e h á con los 
amigos, en 
que no se 
s i r v a . 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
V TIENDAS DE VIVERES, 
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í SUCESORES OE ALONSO, MENENOEZ V C*. 
que le recordaban los peligros de su hermoso ¡vivir juntos castamente!., 
pobre padre, se oían nutridas desear- ;DeSpués se echó a reir con la más 
gas do fusilería, insesantes detona- ^sardónica y amarga de las risas y 
clones de cañón. 4agregó: si yo busco a Clara después 
Arlequín propuso, y su idea fué de lo ocurrido es para prostiturla; 
aceptada, acercare-se con la mayor ,si persigo al fraile es para quemarlo 
precaución posible al campo de Ja yivo y a t í . . . (aquí lanzó el epíteto 
refru-ga y tomar informes, mediante cmás injurioso) a tí te azotara en pú-
dl.'iM-n. de algún combatiente o de (blico por infame. 
algún disperso. I Juanillo oyó tanta insolencia no con 
Claiíta resistíase, el Padre vacila-; ira, sino con profunda lástica. Qui-
.ba, pero ambos tuvieron que ceder so sacar del lodazal al guerrillero 
ante la fuerza de la tremenda nece- . pero este le escupió el rostro dición-
•sidad, y Arlequín partió con su habí- j dolé que lo libertara de su presencia. 
se convierte luego er. r l'dión c«» 
tra e. cíelo y en odio -.¿.cía !a 
inanidad. ¡Qué tristes teorías 
que supqneu a un sacerdote incapai 
de abnegación, a un niño huéríaa 
monstruo de ingratitud hacia ! 
protectores, y a una virgen crisi 
na. noble y "distinguida, incapaz 
conservar su pureza, es decir el i 
.ior tesoro de su alma". 
tual arrojo. 
Arrastrándose sntre los médanos y 
al caer de la tarde, oyó gemidos en 
juna de las barrancas que abren las 
«aguas a la orilla de los grandes rios, 
y lleno de compasión, se acercó al 
paraje. 
Allí ectaba Vivar con el agua a la 
rodilla y atravesado el pecho de un 
balazo. Moría de sed y no podía in-
clinarse siquiera para tomar la que 
tenía a su alcance. Gritaba, llaman-
do a sus soMados. pero sus voces más 
que reclamos de auxilio, eran rugi-
dos de rabia. 
> Arlequín se acercó piadosamente y 
le dió de beber. E l bandido un poco 
repuesto le reconoció y le dijo: "tu 
eres uno de los miserables que me 
,ha robado a Clara, pero probablemen -
t̂e el fraile te habrá engañado y el 
¡gozará de su presa". Al decir eso rió 
con risa infernal. 
'• "Se engaña usted, contestó Juani-
jllo, el Padre ha querido sólo, y lo ha 
.logrado, salvar la honra de la jove"M 
y yo estoy con ellos, apartado de su 
lado sólo un momento para buscar 
(un camino. Si usted quiere le haré 
'venir y lo trasportaremos, en una do 
las bestias, hasta donde hallemos el 
medio de pasar la frontera. En los 
Estados Unidos podrá usted curarse 
y nosotros lo atenderemos como her-
mano. Entretanto, señor, por su 
jbuena madre, encomiéndese a Dios y 
a la Virgen. 
1 Hipócritas, dijo el bandido, no les 
>creo. Un fraile, un jesuíta guapo y 
'varonil como Frissac, y una mujer 
Aterrado,- no se atrevió a llevarse 
•por fuerza a aquel infeliz y quiso 
consuütar al Padre lo que debiera ha-
cer, cuF.ndo al empezar a. subir eK 
cuatro pies el declive de la barraca-
oyó una detonación formidable. Un 
soldado contrario se habia presenta-
do en el borde opuesto y reconocien-
do a Vivar, le saltó los sesos con üu 
tiro de mauser. De Juanillo no hizo 
Caso el matador y el pobre mucha-
cho trémulo de emoción y de espan-
to voló a referir a sus compañeros 
oquella tremenda tragedia. 
E l Padre y Clarita, ya en oración 
la elevaron bañados en lágrimas por 
el alma del infeliz Vivar. 
Al reunirse Juanillo -con los otro« 
dos fugitivos, ya estos, habían habla-
do con un disperso que, por una pro-
pina, ofreció señalarles un vado fá-
Al dia siguiente los tres 
la 
Clara entró a un convento en | 
veston y escr ib í a un joven est 
ble que la preteni 
carta: 
"Pensé alguna vez unirme a 
v su amor sin duda iñe hubiera 
feliz, pero tengo una deudaJ»*» 
para el miserable que me ^ 
la del cristiano para el ^ , 
, ^rrpsnnnder el",, los' enemigos: corresponde! 
que nos hace con el mayor 
podamos; procurar, ^para e _ 
la venganza, sino la m.̂ en o^ 
"Consagro mi vula a ™0¡ 
convento por el alma de QU* 
deshonrarme, y de quien al i n ^ 
calumnió con mis nobles 
protectores". 
Juanillo entró a un g1'8^-/ 
de ingenieros católicos a ^ 
su educación, y vue 
sac a Méjico, y 
lo 
obtenido de ^ 
tanto idmif aba1 .3o. que in'^u - - , troiE* 
so de predicar ^ e\^ ^ 
Virgen, porque 
de bandidos a no pi" 
rio Muerte digna de 
la profesión de C 






cil y seguro 
.viajeros se hallaban en tierra extran- , permi  
iera y absolutamente libres de todo ¡sangriento de la guerra 
riesgo. |en un templo, frente al . 
Entonces el sacerdote pudo hacer 
este comentario: 
"¡Lo que son las doctrinas! Vivar 
sin la escuela laica que lo descristia 
nízó, sin los sofismas socialistas que 
lo pervirtieron, sin las tabernas que 
lo viciaron, hubiera sido un hombre 
útil, tal vez un héroe, tal vez un 
mártir! Hoy fué un infeldz que mu-
rió insultando, y, peor que eso, es-
,—Í nA, más vil calumnia contra 
una virgen, a quien creía una perdi-
da, y contra dos hombres de bien, a 
\Í3 sus seductores. E l 
mal t,omien7a por una iúía u-.'.̂ a, quo 
• 
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